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Cemento ESPECIAL para ci­
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Recibidos todos los artículos de Inviamo
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[ 1.000 píaiis lanas de inotas para Señara á 0,50 oáotimas metra




ae.Málaga para depurar sus ilega­
lidades administrativas y  exigir la 
correspópdiente responsabilidad á 
q u ^ e s  resulten incursos en ella.
Esta es la solución que espera­
mos y  con nosotros toda la opinión 
pública en Málaga. i
i O T K A  V E Z I
fTírando chiiiitas
No nos parece acertado ni pertinente al 
'«aso que se pretende ventilas entre r&a ola- 
«es comerciales, Indusírialea y el pueblo de 
álaga con el Municipio, el prcc^dimiesto 
de tiras chinitaa á loe cone?jales republi- 
csnosy al partido en general, viniendo á 
reiacitas, sin mbtivo, campañas y polémi­
cas que, por lo extemporáaefea y faltas de 
sazón, puedan proporcionas disgustos y 
psovócas escándalos que, afortunadameAte 
y á gcísto de tódós, parecían haber con­
cluido.
Loa cocceialéB sépublicános afectos á la 
Unión que hay en el Ayuntamiento, se han 
colocado en todas las cuestiones de carác­
ter administrativo, que son las queyrinci- 
palmentñ interesan ai vecindario, en el te­
rreno de la razón y de la justicia, oponién­
dose coa sd voto en contra á lo que creían 
de su deibér oponerse. Si las cosas no han 
re|uItado como ellos, pretendían, por que 
lóa votos de los monárquicos hicieron pre­
valecer los aruerdos, la culpa no es deles 
concejales republicanos ni de nuestro par­
tido. En más de úna ocasión hemos lamed*
_____ lado qué la Jactada Asociados hayadeja-
convfenciniierito de que la adminis-fdóhácer á su capricho á ios concejales 
tración de, un Ayuntamiento estan|®’“®®̂  ̂̂ ®® gana, sin acudir á
ttel martes, que el Qobiefno no fia no ha comunicado resolución alguna fá-; 
lie más camino lógico que s e g u j r , P u b l i c o  en el asunío de ios bíiie-' 
ni más procedimiento honrado y  ; dirigir razonada q«a-
justO‘ que adoptar, que el de dispd* Sr. ministro de Hacienda: 
per inmediatamiente que se procef á
p e r io r . .......................... . »  » 3,25
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partidá de re­
lativa importancia.
PESPAano; Mm:pq[aéa d o  Í2S
LA INSPECCION MUNIOIPAL
No hay otra salida
Las declaraciones que el Sr. Ar 
miñán hizo en su carta dirigida á 
varios periódicos de Madrid, con­
testando á un -artículo du E l  Im par^  
cia l, acerca .de la situación del 
Ayuntamiento de Málaga y  de la 
actitud del alcalde, no tienen sólo 
la importancia que puede darles la 
personalidad dentro de la política 
imperante delSr. Armiñán, si no 
también el alcance y  la transcen­
dencia de ser el subsecretario del 
ministerio de la Gobernación quien 
las haya hecho de modo tan rotun­
do y  concluyente.
Claro está—y esto lo dice ^nora 
todo el mundo-queun l̂iüsecreta* 
rio de/Gobernación que tiene el
SeguiáamenS® se levantó la sesión.
EL PRÍNCIPE AEWA
Aipt«a y  l^etf sia fáUas, froíánaosé Jas manos da gasto cuan- 
J do le anunciaban uiC aumento de pena, 
f Cuando vió 120 dfáv-í de encierro en pers- 
O y l M  -psctiva-—porque en las penitenciarías la du- 
I ración del castigo no £iéi.''ñ más límite que 
Cóaá) había sido recogido en un camino | resistencia del ^
í sólitas b yen sus pañales ni siquiera Bef 
 ̂veían í [as iniciales de un nombre que p u -p o  bastábale para su ensueno, aM despertar- 
diersi/í >r el suyo, se le denominó Faradios. | f » «® apresuraba a contempla» oí e*pejo y 
HÍM: los doce años permaneció en eU®®“ a: , ,
Hosmc b, y después emprendió la faga coa I iQce buen dia haca hoy ! 
la ¿wllú al hombro y un garrote en lal O, por el contrario: .
mano!  ̂  ̂ - | —iQaé tiempo tan malo! ¡Me paresv® 3^®
Vfirió;luego de la esridad pública y del í ’'̂ ®̂  , , jA-.
liatóio <106 deTSí ea caaado coaieeala ea|„,® f ™ ‘  *«??“ ’>?•" Imagiaatí^.




Caballería: Al Regimiento Cazadores da 
Vitoria, el coronal D. Andrés Saliquet y el 
primer teniente D. Alejandro Méndez.
Astilléiía: A la Comandancia de Ceuta, ol 
teniente coronel D. Rafael Márquez y el 
capitán D. Víctor Cortázar.
Sanidad Militar: Al laboratorio sucursal 
de medicamentoa de Málaga, el ísmácéaü- 
eo primero D. Francisco Sánchez.
Carabineros: A la Comandancia de Mála­
ga, el teniente coronel D. Antonio Gascón,
ÍPranscurrieson los años y una tarde los | 7 profunda, y, si por casualidad el ala dbjjy ¿ ¿e Estepona el del mismo empleo don
gendarmes le despertaron al bordé dé una|«“ P ^ ^ ® W b a  su cielo, creía v^r todos l  Alejandro Martínez, 
zanja y le detuvieron por vagabundo. |í®® nidos de los bosques y oír los trinos de , __bi Diario Oficial publica los siguientes 
Practicóse una información j  se averiguó miles de picos que hacen vibrar las ra­
mas.que estaba eiíedaddo ingresar en el ejér­
cito. !
El infeliz ingresó en un regimiento sin 
rebalalse contra BU destino.
Ai piihcipio, la vida del cuartel le pareció 
fácil y agradable; El invierno fué muy cru- 
< do. Terminado el ejercicio, Parádios con­
templaba los techos cubiertos de nieve y 
decía sus adentros:
I -—Eatby muy bien aquí. Tengo una cama, 
í estoy abrigado y dispongo de una babita- 
c ón temijpkda por el cálor de la estufa. 
Pero i|u»ndo volvió la psimavera y apun-
Una mañana, mientras estaba sumido én 
su contemplación, el ayudante abrió su cel­
da y le llamó brutalmente: 
r~ i Par adiós!...
Perdido en su ensueño, el preso no con­
testó:
—¿Estás sordo? ¡Vamos, levántatel 
Faradios no se movió, y entonces él ayu- 
|dante le asió del brazo, diciéndúle: 
—Vengo á bascarte.
Gomo estaba muy débil, se dejó condu­
cir sin resístencis; pero la luz le cegó y el
la
Itaroülol primeros brotes en las ¡ se echó á temblar, a p ^ ̂ - - - - - ' psrad y procurando ocultar el pedazo de es-¡ cuando él pebre soldado vi6 la luz del sol, 1 
El negro psísonaje que reproduce núes- apoderóse de él un indefiaible malestar. «t,{?
5 dibujo, es todo un representante del i Asomido á una ventana, olvidáb-ase de| ¿yue esconaes am?
las comodidades del invierno y aspiraba á| “ f r ® , ,,
plenos púimones la brisa que con el perfu-l ayudante le abrió los dedos y, al ver 
L  da los campos le traía el aliento de lo s j^  de espejo, preguntó en tono bur-
erpacios '̂sin fio y el recuerdo de su perdidal^®* *̂ _ , 
libsrtad'jí | —¿Qué es eso?
PásosI triste y nervioso. Por la tarde, 1 tan
aíspaéiidel i t o í o ,  ib» á -t o  g,tnáM  p » - l  A}s968 po<el<Mmpo. |tenibleenlam nlec«qoeele.p6joc.yóen
Paro |or lejos que fuese, veía loa techosii _  ■ , , ,  ,^  j H .. » .................  A m prego abrió desmesuradamnete los
tro
Camarón, uno de los Eatados del Mísuri 
ép los Estados Unidos, hoy hijo la pro­
tección del wobi9.»no tudesco.
El príncipe Akwa, cuya'gruesa cabeza y 
rizado cabello descubren su pura raza afri­
cana, ea por su ilustración, su elegancia y 
por su porte una personalidad digna por 
todos conceptos de ser conocida, 
ákwa de Bacambela y Bontfcu está íns- Hierra, haciéndose añicos. El r s  ri  s
las Universidades tíUíopesB ni americanas, f y óía lai campanas del cuartel. Natural í®5®® y
truidísímo, apeaar de no haber frecaentado I  de las clsaz y las chimeneas de las fábricas f  
'eur as ? . s
siendo natural su talento política y tacto de | mente
f^lVcifflientos:
(mneralato: El general de brigada de 
seeci^ ' de reserva D. José Gástelo.
InfaSt ñíí^í Tenienté coronel D. Antonio 
Gaipint^úo; comandantes D. Francisco Pé­
rez López, V®* Ildefonso García García y don 
Miguel capitanes D. Manuel Ga-
jate Gómez w  D. Alejandró Landa.
Gaballería:'L*pRán D. Pedro Ponce de 
León. \
Ingenieros: Gs Navarro y
D. Octavio Reixa; pim eí teniente. D, Ra­
món Miranda.
Guardia civil; coronel D, Juan
Quintana; capitán D. M^anel Arroyo.
Garabineros: Comai:>^9ntó Faustino 
García y SIez de Jabera.'i; _ , ,   ̂ ^
Administración milik'lt* , Subintendente 
D. Luía Lazo y Gapps; comA**ífiu de prime­
ra D. Miguel Montorio; íd e^  d® segunda 
D. Blas Franco; oficiales prim®rOB D. Ra­
miro Román y D. Alfredo Rai^ífioh oficial 
segundo D. Eduardo Pueyo. r» /
Inválidos: Gapitán D. Antonio Davin; 
primer teniente D. Andrés Prieto. \
Oficinas militares: Archivero prime,vo don 
Venancio Moreno; ídem tercero D. Nlcasio 
Gontreras;. oficial primero D. Federico La-
en Y*ai-íyrt TTc;« caanuo ei nyuniamienso se
.  9 *ÍfiSdutonce, está <>bll'iy haílasB, d baacáy secorfios, ae aei)r<3as6n
|gaao ainíiuir por cuantos medios < én cabildo y enAa Junta áe Asociados, con 
' pueua para que tal escándalo y  * el voto en contra de ios concejales repubu* 
anormalidad desaparezcan. |caa08, aln que á esa Junta acudieran los
Después de esto no cabe, racional' industriales, coroerdántes y propietarios A 
y  lógicamente, más procedimiento ■ 0?®»®?»®» cual era da «u deber, en defensa 
que el de la inspección gubernátiva , - „  . , „
en el Ayuntamiento de Málaga, so esperamos quo La Union Mer-nona ___1 „ -j J Boníll ha?a Juaücia á la conduela de loa
enormidad, concejales republicanos, suponiendo no|- 
m i veces más inmoral, de que en el ©tj-os, y así lo déssasnoa, que el estimado 
ministerio se sepa lo que aquí ocu*: colega no vuelva á ks andadas ea busca 
rre y  se ponga remedio.^ | de polémicfts para todt seno josas*
V en esto ya no hay salida posi*i -»««»s*s*aB®*sOT0feb.«-‘ti5®sEm!!mw 
ble. Antes la inspección municipal 
la venía pidiendo este periódico, y  
Dó era cosa de que un Gobierno 
■monárquico diera gusto ,á los repu*
Micanos, aunque solicitaran una  ̂ _____________ ______ ____ _____ _
medida justa. Después pidieron esa pez, llegó ayer á Madrid con ob79to d® eoh- 
misma inspección los concejales mo- saltar coa un médico especialista, 
nárquicos liberales de la fracción conocer i& carta del Sr. Armiñán, le 
imperante, con el voto también de dirigido el siguiente telegrama: 
ios republicanos, y quizá por escrú* I Málaga.—Luís Armiñán.
pulos—vamos á suponer esto—no ̂  Rnégole con todo encaredmíento me co­
quiso acceder el ministerio á lane-l“ *̂ ®̂<i"® f  brevedad silo» con-
íición porque no se dijera que obe-^ emitidos en su caita son ^®censu- 
<ñt>rfü 6 if^del auperiorjárarquiooó un deliberado
a móviles interesados.^Pero ggjavío ¿q i* persona contra la persona. Si 
ahoia la misma solicitud la hacen j© primero, rnégole coa viva», reverentes 
puDilca y solemnemente el comer- instancias, ejercite su autoridad con oe&- 
■Cio, la industria, las clases sociales sión de hallarse en Málaga, iaquiríenáo y 
todas de Málaga, en manifestación demostrando la ©xacUtad de lo que dice; si 
ámjjortante que el propio sulbsécre» »®s®®do, ejercitátó mi« derechos como
gran facilidad y sus argumen-^ ras 
tos son irrebatible», captándose las simpa-1 
tías de su-í contrincantes. Esto no obstante, 1 
no fia demasiado en estaa simpíitífes, como letra
a , él 
hosií'|t08 rlphtes y oir la música délas llanu-
sto ié impedía contemplar los vas-f Sus manos se precipitaron brusca-1 — declarados aptos para eí as-
- -  ^m®nt® 8®i>re el cuello del ayudante, cuyo Lgjj lag condiciones regda-
cuerpo rodó inerte á los pocos momentos.^ | mentarías, trece médicos segundos.
!ios se decía á sí mismo: I , ~ ¡̂ Me has robadoel sol! —exclamó.—¡Me| _ jio y  comenzará la revista mensual á’d
’ has robado el sol!... f armamento el regimiento de Extremadurá,
tu alforja y tu garrote... Sí,..; pe-k i k  y X  ^ ¡ t í !  Después so arrodilló, recogió con t®nj)0-ly terminará de púsarla el da Borbón
todo el que por largo tíem^ hí-suTri^^^  ̂ |?F«® «?«olo. restos de espejo y «e_ec^^^  ̂ -  -  • * —
en guardia. Su aparente timidez y su cir- 
co%p¿cción,'están.muy juatifisaaaS.j p,i,.8e 
conéMera que son el ífúto cíe una largí ei- 
periencis.
indiferencia ó el odió de sus seméjantes, y i 'Reaialió con todas su» fuerza» por ®8P®‘"H‘an^oa^anciftnoa^lOB nî ^̂  U®
por lo tanto,como todos ios de su raza está cío de des semanas. Pero al fia, undia, no^ I
pudiendó ya más salió,- como de costumbre, | 
á la« ciúeó dff la tarde, robó en una praf de- | 
íla pÚntáTóa y aná blusB, á por e l ' 
pueále el uniforme y la bayoneta y ñó vol-
Maubicio Lgbbl,
N o  o b s t a n t e ,  e l  s e ñ o r  A k w a  ( c o m o  h a c e  ‘ v í ó  á ^ p í e s e n í s r s e  e n  e i  c u a r t e l
Ei alcalde de Málaga y el Sr.griiñlQ
¡ El Imparcial llegado ayer.trae la siguien­
te noticie:
«El alcalde de Málaga, Sr. Délgado Ló-
que ce le líame) ss ha ñsüdo en la palabra 
del Gobierno tudesco.
Lo que hoy le hace heiilarse en Garma- 
aía í:s el objeto de hacerse intérprete de 
la reclamación que sus paisanois tienen
Anduvo toda la noche y todo el día á ía 
vefitur», feliz y satisfecho, sin hambre ni 
caúiÉncio. |
Slh embargo, nodMíutíha déla t.r4fi-’ 
qailidad de otros tismpes. Dal rápido coñ-' 
tacto con los hombres régularss había coa-;
noción’
. .H E :S tC IIE .E S »
Mejor marca de cemento poríland conocida 
€em®rato r?Apido, d e m e n to  Iblnnco.
09io.ir@is pfén'sz com entos.
, Fresios económicos, convencionales, 
Dspoeitario genera!, caga de ü ieg ;» M»if- 
tSn Mas?*®», Granada; 61.—Málaga;
SSGIEOAO EOONÓMiCAp r f l é ® Q t a d a  c o n t r a  l a  a d m i n i s í r a c i ó n  i a -c r e i b i e m a a í e  s e v e r a  y  c ó n t r a  e l  d o t u i n i o  á  s e r i a d o ,  o s c u r a  y  a m e n a z a d o r a ,  l al a  p r u s i a n a  q u e  e n  e l i ó a  s e  e j e r c e .  V e r d a d e -  d e l  é f t s t i g o .  I  Ante&ncohe celebró S ® » ® ? ® !  l á  S o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r a m é a t e  n o  s e  c o m p r e n d e  c ó m o  e l  C » m ® r ó a  U n a  m a ñ a n a  l o s  g e n d a r m e s  l e  d e t u v i e - ? © i e d a d  E c o n ó m i c #  d e  A m i g o s  d e i  F ® í s  b a j o   ̂ ' ¿ T M a ñ u e l  L e i í t ;  B o r b ó n ,  o t r o ,  D .  D i e -  ( B o f e d o t í  d e l  M i s u r i  e n  l o s  B i s t a d o s  ü n i d o f t )  r o n j e n  u e a  c a r r e t e r a .  |  p s e s i d s n e i a  d e l  S r .  G ó m e z  G h a i i ,  ¿ « i « -  g j  S a n t i a n d r e u .
—iHan sido nombrados ayudante mayor 
y secretario, respectivamente, dsl regi­
miento de Borbóa, los capitanes D. Pru­
dencio Becerzil Marcos y D, Fernando Za­
mora Gutiérrez.
- I 0 « ív le i© -p a » »
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Gapitán de Ex­
tremadura, D. José Jurado.
Guartel: Extremadura, Gapitán, D. Joa­
quín Moner; Borbón, otro, D. Vicente Ren- 
dón.
Guardia; Extremadura, Primer teniente, 
D. Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Francisco
I Mostaza. „ ,  » ,
Vigilancia! Extremadura, Primer temen-
caballero ultrajado.—Delpadlo Lopes.
Liga ds Contribuyentes
tario del ministerio ha presenciado, 
é hará el Gobierno en este caso?
En nuestro concepto no puede ni 
debe hacer más que ordenar en el
acto  la in spección  m unicipal, acce-| En la sesión celebrada anteayer por la 
der á los deseos del pu eblo  de  Má* ¡ Liga de GontribayenteB, se acordó, tras de 
laga, en cuanto el Sr. D ávila , r e d -  ®“ iplia discusión éntrelos Síes. Madoieli, 
ba  la solicitud cursada  anteayer íD “ ®^^b,A!eáüíar8, Villar y Goux,enviar ai 
por el G obernador ciVil de  esta elescrlto en que se trasladan
Vio^ja I k s  conclusiones aprobsdaa en la reunión
ay pretextos, excusas ni pj-opiet&jios de aguas de TiOrríemollncs, 
^scrupulos posibles para negar la fljsn&ndo algunos señores con las salveda- 
inspección ni para que la instancia des que constan en acta, 
quede arrumbada y  sin resolver. ! A continuación se adoptaron los siguien- 
Ahorano esEL Popular y  Iqs re-1 tes acuerdos:
publícanos, ni los concejales de una l.°—Que cada uno de los propietariô  de
fracción liberal los útiieos que acuv^®S“*®. á virtud da contrato celebrado
ha pasado en muy posos años da la más j Stoetido á un Gonsejo de guem , fué ¡©g g^es. Gómez Olalla, Lafuenté.-í 
eompiéta independencia á ia protección tu-jeondénado por desertor á cinco años de Taiavéra, Vilchez Gómez, Ramírez García, 
desea* < cárcel. « i! López Jiménez, Alterach, Pésex Marín,
Ea él impera la bruíalidad barocrátic* ;| El infeliz soldado no comprendió el ho- ‘' j j t n & j a ,  Rittwágen (don Gústa­
las mayores iDjuaticias tienen allí asiento, ■rror áe cu pena hasta que bijó del coche ce-; G&gel, Gistro Martín, Robles (don An- 
y olvidando solemnes promesas, se cree ,\lula|y entró en la penitenciaria. I tonió, de las Heras (don Enrique) y otros
con ello esclavizar á un pueblo de algunos | A ia vista del patio, rodeado de Maneas''g©©i©a/
millonea de habitante». Para que todo esto |p&r¿ les, tan altas, que leerá indispensable! Aprobóse el proyecto de contestación de 
desaparezca y pa^a obtener justicia es por echa f ia cabeza hacia atrás para ver el ek- Cámara da Comercio al cuestionario so­
sa encuentra enjlo, i inlió ciicuiar por sus venas un M o;í)5e Marruecos, acor dando sascíiMílo en 
im om l. I unión de la» demás eorporaoionea adheri-
—po estoy perdido del todo—pensó—fiitg. 
pues o que veo el cié o. Mientras se vaelj Ls Sociedad quedó enterada de coma- 
sol y lei cielo, hay esperanza*** Inicsdóa de don Francisco Pacheco Raíz
Pero, al cabo de veinticuatro horas. eái-l»ftfint*fifío Hlfisvffo.de vocal de la Diputa-
E. D. C.
ló que el piíneipé Akwa 
Germania. 1
Desea que se establezca en cu p&ís un go-j 
bierno recto, que desaparezca todo alto ár- i 
bitsio, que los oficiales tudeacos beban po- | 
eó cJiampagne y que hagan uso dél palo lo i
meaos poaibie. Esto es cuanto pretende.¡pesó
V i , |fic6p sn( él cargOí




Días pasados dimós cuenta á nuestroa 
lectores de que los obreros del muelle afik- 
li&dOB á la sociedad Hdrmles trataban de< 
recabar algunas mejoras, á cuyo efecto pre­
sentaron én el Gobierno civil su reglamen-
Greyendo cdnsegairlo, espera, poder de-|zaba)de cierta libertad, mientras qtue en’ la| '  Dióse cuenta de habar quedado formado Yo y un escrito en que constaban sus 
cíí: « i  un hay jusUeia en Psuaía», y añadir!cárcel tenía que pasar todo el dia én ei ta-|y, expuesto para conocimiento de los alum-, tensiones.
después «Yo soy prusiano y prusiano qiüe-«ller sujeto á una rigurosa vigilancia. |nos él Regláraento de las clases de la Eco-1 El oficial primero, don Antonio Gereceda-
ro morir.» I Convirtióse en un ser arisco y silencioso.I nómic j .  r y González, estudió detenidamente el asun-
Pero'sus peticiones ®e estrellan en lain-íGomprendiando al fia, su impotencia, opo-| Sé autorizó á la Directiva para acordar la,Yo, como lo hizo con el de los estibadores 
diferencia de los altos personjijes que lelnía la fuerza de la inercia, sofocando la re-1fuma en que la,corporación contribuiría al que tan afortunadamente resolvió, y, no
escachan. ibelión de su alma. | festival de la» muñecas iniciado por la So- hallando solución, envió el reglamento y eí,
Hacía mucho tiempo que por medio de| Debía ser aprendiz por'espacio |de tres| cieSad f  roketora de ia lafancia para la escrito á la Junta de Reformas sociales, pa- 
su ísgeata el doctor Lavi da AUona, estaba | meses. Al cabo ds este tiempo le pusieron y ereación y sosténimlanto de sanatoriss en, ra que dicho organismo estudiara 1# cues-
réckmando en vano. fá trabajar y dijo: ® -------------- ’ — i-.
-N o  sé.
si
La inutilidad de su demanda escrita lo 
ha Indaeido á efectuar el viajo. Paro des­
graciadamente tampoco, hasta la focha, ha 
visto satisfechos sus deseos, confiando en 
que- tardé 6 temprano conseguirá cuánSo 
es justo.
Én la casta credencial que posee está es-
Isátñ BFOviBciái  ̂Úón y propusiera lo que estimase justo.
, i  A propuesta de la Junta de .gobierno sé^ Así ks  cesa», obreros Ael muelle se
—Si fió has terminado! á tiempo tu tare*,!acordó la adhesión de la Económica al Con- han declarado ea huelga asta mañana, 
[mañana ssrás "condenado á cuatro días delgreao Assiíoola próximo á celebrarse en bien los patrones han podido conjarar ei 
[encierro en una celda. I Málaga. feofifi^to ateradiendo á las aecesidédes del
—̂ No lo creo. I  ® 1  doclov Lsuíja expuso su proyecto dé escaseado fii per-
—Pues vás á ser encerrado ahora mismo. | cursos práctioos de conferencias interaacio- ’ sóná!.
Pamdíus fué metido en un. calabozo y selaaks, resolviéáíiose qua pasara á eaíüdio | El gobernado* civil, al enterarse de lo
[nos poderes del jéíedé bu patria, para, oh 
1 tener del gobierno todo lo que le sea noal 
‘b le .. ■'
& entregar su solicitud al represen-i.
particular. Akwa siente uaá guan Ineliná' 
ción per el bello sexo. Le interesan todas 
las mujeres, sin distinción do color, ni de 
nacionalidad, y se dice que en una pobla­
ción alemana existe una hermosa joven á 
'a cual pretende hacer su esposa y llevarla
------------ ------------ -—  ^--------- —  ,  ̂ «Represeníante plenipotenci&rio delfqdedó solo, sumido ea la más complétaos-1 de las asociOaes da Cieaejás histósicas, ocairiSo y en previsión de que el orden pu-
uen al Gobierno en solicitud de una yAU-|Bonamb0k-Daalá-Gamarón», llevando pío-1 caridad. 11 desdichado se mesólos c&be-f morales y dé Liteiatara y B alias Artes d e . diera alterarse, envió al muelle fuerzas de
inspección municipal que ponga en . . .  llaSocMsd. . I la guardia civil y policía que durante todo
adminisirati-||.(j ¿e la  obligación contraída, entablando 
vas comeiidas en este Ayuntamieñ- . ante ios Tfibunales la acción corres pon- 
to; son las clases sociales todas, las diente, pues no puede argüirae que la falta 
lianiadas neutras» las que nütren de presión determina que el .agua no suba 
todoslospartidos políticos y  las que í á los depósitos, por cuanto que actualmen- 
comulgan en todas las ideas; la ma* I carga la tubería de inducción más de 13 
nifestación del martes pidiendo l a ' metro» cúbicos para que fue cons- 
inspección esa y yendo públicamente 'siúda.
llüsdsrábk*  ̂li» wwvHtau®»». t —®_______ - .
Sus enemigos le hablan condesado ai| Dada lectura á atento ofldo del nuevo Y l día de hoy han estado patrullando enU
_ , . , . Ipeov de los suplicios. Aqael 'hombr0, para|cónacil de la República de Cuba partíeíean*: extensa zona que comprende aquél.
Fastoso de la política á su modo de ser|quien la lúz era Is vida, se hallaba entre | do su toma de posesión, se convino contes- ? Fo- su parte, k s  autoridades da Marín»
’ ' tiüieblaslLehsbíaa arrebatado la luz áelftar dándoles gracias y correspondiendoálenviaron un bote del cañonero Pí»sd» tri-
Isol. i  sus ofrecimientos* < pukdo pos marineros armados, con la ml-
Sin embargo, á fuerza de abrir desmesu-l Faeron^dmitidos COMO socios de número sión de vigilar todo el puerto ó ímpadir po-
radamente los ojos, notó que un poco de!Don Francisco Sánchez Sánchez, don J¿»é sibles atropello».
[luz so deslizaba entre los barrotes situados|del Castillo García, don Enrique Leal del j Los obreros no han 
“encima dé la puerta. El preso siguió el rayo! Pino, don Francisco Torre* de Navarra Ji- - mentó ea aílfisar k  norniéUdad ni ejerce* 
de luz, que, á bu juicio, procedía del fcndol méaez, don Las Cobos Ariño, don José Gl-' coaccione», dando así una prueba de eoírdur 
jdel coríedor inmediato, y anduvo por su Ipriano Rey Montero y otros, señores. í ra y  sensatez,
iceld8, prócurtodo orientarse. | La corporación resolvió éoaaigc&r en Firmada por la sociedad directiva d® k
—Si la luz llega hasta aquí—pensó,—f acta su agrado y simpatía por la coBslita- sociedad Kárcítks, los obreros han elevado 
señal de que no está lejos el cielo. Sí, ps-| clón de k  Junta de defensa de los intereses á la alcaldía un documento haciendo cons- 
*0 ¿cómo verla? | locales, ofreciendo el más entusiasta con- tar sus paliciones, apoyándolas conargu-
Metióse las manos en los bolsillos y notó f careó á sus iniciadores, y aplaudir asímis- mentó», á su juicio, imíatablss. 
que téníá en uno de ello» una co»a llaa, un,? mo los propósitos de la manifestación pú- • Como decimos en otro lugar, k  Junta dfc 
pedazo de espejo que poco antes había ré-í blica celebrada anteayar por las clases mer- Reformas Sociales se reunirá mafluna en k  
cogido en él patio. Lo cogió con sus dedos ■ cantiles é industriales para solicitar una noche para tratar de la huelga y su resolu- 
y él espejo le pareció luminoso. | iaspección en el Ayuntamiento de .esta es- ción. _
Al mirar fil cristal, lanzó un grito de ale-! pit&i. |
p k .  a . , I Faó designado socio corresponsal en!
Ea el espejo se reflejaba un diminuto,tro-" Ronda don Antonio Ventara Martínez. | 
zo de cielo, tan puro y tan biilknie que pa- ¡
Si esto se realiza y una germana se uñé 
si pk'flipotenciarlo del Gamerón, el proble­
ma de la gemanizacióa de aquella colonia 
se resolverá mejor que mediante cualquier
tant-f» rtí»1 nnfípr cmkprníifriiTr* Yssde la titulada «agua englobads»- tienen
[expedita k  acción judicial para quo se pre- 
ormada por h^ombres y  Yis® agua se lea ha vendido, pues no
tantes de entidades y  clases que - consta que el concesionario adquiriese nin- 
proiesan distintas ideas políticas y  | gnna de ios mariantkks limítrofe» á el «Al-1 medida dél gobierno 
que se unieron por un sentimiento | Rey» y sóiose sabe que tiene ̂ -------
de solidaridad para la defensa de fi-OOO metros cúbicos diarios del« ^  . . .  . , ,
intereses públicos queá todos son i I vOíEiSiOíl prO 'VlIlCial
comunes; y  á requerimientos en tal i  3.®-Que importa mucho insistir csrcal
forma hechos no pu ede el G ob ier-f que se instituya k| Esté organismo se reunió ayer, b«ijo la
no cerrar los oios ni los oidos ‘í'*® ®® acoy-fpseaiáenciacíel Sr. Ortiz Quiñones, aais-
QUe entonces sería él el resDonsahlf» f  ¡7 reunión da propietarios del 27: tiendo los vocales Aivarea Nat, Darán Sán-
y  mantenedor que dice ser de la M  j  r i « r p , o X t o r é 'S u U * o  Ap.<>pu6»t.d,l«ao.Ram l.6. 0« 6¡ . .*
justicia, del derecho y  de la razdn, vlsiUnei. .íe*. y _  ’ D ŝpué. «a ap.ob.a. 61 .otada 1.  .a.i6afc. ° “
en Cómplice de la inmoralidad y delf na Consulto-f última, aprobáronse también ks cuentas
N©fi6!á8 íoeales
des* y nombramiento.—Ha sido
. ----¿  ̂ m V4VUOU.*«»V ¿ U.taXUAtf̂  Uĵ JOljO«UU»0 iAlUl}I6u 1<0I3 C(261i&&
desbarajuste. | * ‘0 que acesora á todoa y.á cada uno de los f municipales documentada» de Coín Gasa-
La cuestión, pues, está hoyplan-p^®P^®^* ’̂ ®̂® aguas.coutendo préviamen-baboneis, Akzainá, Mollina y Burgo, 
teada en términos, tanto por ^ último, acosdósa desestimar kf<
declaraciones públicas del Sr. Com-
secretario del ministerio de la .G o - | S ? K ’Í̂ ^̂  ̂ f  ferrocarril de Bobadiiia á Algeci-
bernación cuanto norpl n l r a n r # » i * . r a 8péf ]̂ etr*80de los trenes 4y 5. oernacion, cuanto el alcance y| Terminado el a«unto precedonle y ea vis- í Actft saguiáo ce levsníó k  «Ljaa 
transcendencia de la mamfestaciónf te de que el gobernado* del Banco de E s p a - 1 g  o e evanió la sesión.
I
- . r . " PJforrogue el monopolio dala fabricación da i , y
No se a revía a moverse temeroso de que | cerillas, declarándose libre esta iaduetda, \ íivii do Móndw aÍ
desapareciera k  hermosa imagen. í: y gccüonsf que k s  demás corporaciones
-E stoy  aquí mejor que en el taller-pea- í lócalas promuevan igual petición. I T í ^   ̂  ̂ ^
8ó—porque desde aquí veo un psdszo de i El señor Gómez Olalla dió cuenta, final-‘Y® “ ® *̂ ,
cielo. Cáicai por cárcel, prefiero esta. ; mente, de los acuerdos adoptados por el f T j» « « l* d o .—Van á ser trasladadas las 
For tanto, resolvió permanecer en aquel Centro hispano-marroqui recien constituí- ■. oficinas  ̂de la Adminiatración militar del 
eacierío lodo el tiempo que la fuera posible, do en Málaga, aprobándose su conducía sitio que hoy ocupan á la calle Casa» de 
Deade entonces, para que 'le cssíigaran; como representante de la Económica. 5 Campos, eu uno de cuyos solares se leven-
ea la forma que deseaba, cometió nuevas 5  _____ __ niiTirsiiTinmnBi % — • -  ---------  ̂ edificio ad hoc.
i  ■
, ' 9^  '. '
DOS BPIOIORSS DlAftUS * ! i  s r o ’» ‘ü . l a a
.'■■y. ,,.
Jueves S? dé Septiembyg dé lélS
Gran Nevería
 ̂ ¿ e  Manuel Román
{antes de Yda. de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainilla yEreea. 
Deade las 12.—Avellana y Limón grani- 
sado.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenez> 
legilima alemana, marca «Groz Negra> á 
75 céntimos la media botella.
'&ls?id!aáe5 les eks
I  j Be. i e  AZAORA LAKaIa
ÍQálaiaiARQU]^ DE GUADIARO J  
(Tmveaáa ds Alamos y Beata») O
—
Las de platino brillo color de 40 cts. & 25 
Las de platino iluminada» de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. & 15 
Copias de cuadros de Morillo, RnbenSi 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colore» de 20 ot. á 10 
, » > > negro » 10  ̂ á 6
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
EBOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para íorrós de 'som« 
breros y otras industriaaldesde UN cén­
timo una. \
VENTA A ESTOS FRIGIOS EN
Calle Nueva núm. 1, Oansisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calle Granada, 34 y 36, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Galle Lirios, 3, Camisería Ifñarrita.
G r r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 4C, piso primero.
No es establecimiento y sí
P I S O  P A R T I C U L A E
SE a l q u il a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antea Marqués) núm. 17.
R o a i  OFdlan.—Por el miaiiiterio del San Pedro Alcántara, hallándose en estado 
Gracia y . Justicia se ha dictado uña real | de embriaguez le dió por correr la pólvora, ¿í 
orden encaminada á disminuir, en Ip poei
Andiéncia U  l > A T E R N A L
por
StlEUl SPSl lE I H
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
nnaaiDA pobD. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Ajamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
i: De venta en la Droguería de Puerta Nue- 
de Lula Pelaez.
I.‘ y 2 .* enseñanza
Coierclo y Carreras «¡pedales
AIuiuuosinternp8,medÍ9.pen8ÍonistaB
y externoA
9 8 , Toppijbs, 9 8
S o v la n o  e n  H íá leg n .—Se, afirma 
que en breve UeeaiA á Málaga él diputado 
republicano don Rodirigo Sorieno.
Bneiii*B&l.-rEl día primero se inaugu­
rará la sucursal de la Escuela de Bdllas 
Artes, que ae está in|talándo en la calle de 
Bariroaó.
AeeldBO tBB. -  En el Gobierno civil 
«e recibieron ayer loa partea de los acciden- 
168 sñfridós por los obreros Manuel Hidal­
go Arjona, Carica Pérez López, Manuel Al 
^ ide Báütiata y Manuel Gutiérrez Rodti- 
gnéz.
O d lB ea  d o  u n  O R b u llo .E n  el
cuartel de la guardia civil se ha presenta­
do José Millet Mata manifefttando que en el 
mes de Mayo último cambió un burro de 
su propiedad por un caballo, abonando en 
metálico la diferencia de valor de las caba­
llerías á dos angetoa vecinos de Alhaurín, 
y  que sospechando de la procedencia del ca­
ballo lo ponía a disposición de la guiidia 
civil en evitación de responsabilidades.
En efecto, el cuadrúpedo faé robado en 
1901 al vecino de Vélez Málaga Francisco 
Claro» Mercado, un hijo del cual presentó Grsaada, 2.
ble, el número de sumarios, incoados 
delito de homicidio y lesiones.
Al efecto se excita el celo de los fiscales 
municipales para qu  ̂ de acuerdo con la 
autoridad gubaraativa se persiga la em­
briaguez y se castigue como está ordenado, 
deteniendo á los beodos hasta que vuelvan 
á BU estado normal y administrándoles los 
medios tír^péuticos que la Ciencia tiene 
aceptador; se promuevan las acciones pro­
cedentes para impedir el uso de armase sin 
licencias, y el de las prohibidac aunque el 
tenedor tenga licencia para nao de todo 
género de arma», inutilizó!!doa^ todas las 
recogidas, excepto las dq caza.
ÍP®n*dOB.— Ha sido destinado ó la 
prisión de Málaga el réclusó Alfonso Ba­
mba Marín.
También extinguirá condena en esta cár­
cel Manuel Ruiz Moren >, á quien se le im­
puso la pena de cinco años de prisión por 
amenazas de muerte (#l no recibía deter­
minada cantidad) á don Alejandro Mací- 
Kinláy.
Lis topm «n ta i «l® h o y .—Al inédio 
día descargó en la capital una fuerte tor­
menta, aegúidá de abundante llnvia.
En el barrio de Huella se inundaron va­
rias calles, así como la explanada de la 
estación.
El rio dé Guadalmédina y el Arroyo del 
Cuarto trsjeron gran cantidad de agua.
En esta redacción nos vimos desagrada­
blemente sorprendidos por una chispa eléc­
trica, que recorrió l'as oficinas produciendo 
en el personal que se hallaba viabejando la 
natural alarma.
El Arroyo de Jaboneros ha sufrido una 
gran avenida, presentando imponente as­
pecto. i
En el Pedregaiejo se inundaron algunas 
cases, lo mismo que en la barriada del 
Palo.
La empresa constructora de la línea fé­
rrea de Málaga á Torre del Mar se ha por- 
jadicado notablemente con las lluvias de 
boy.
N o  h a y  fa n o lé n ,—A causa de la 
lluvia y no haber tenido tiempo la Empresa 
para trasladar al Ga»vant6s @1 decorado y 
atrezzo esta noche no h&y función, en Vital- 
Aza.
J a n t®  d e  D efeB B B .—Se rdega muy 
encarecidamente á todbs los vecinos dé Má­
laga que deseen pertenecer á este necesario 
organismo, lo expresen así antes del pró­
ximo domingo al encargado de ks inscrip­
ciones, don Jacinto Gassnova y MeOdiiace,
haíiendo dos disparos al aire
La guardia civil le tendió sus manos pro­
tectoras, poniéndolo en sitio donde pudie­
ra dormir la mona.
la«B U tis® lda. — En Vilíánuéva del 
Trabuco áe ba incautado la gusráia civil 
de un mulo que el vecino dé Víllanuevs, Mi­
guel Santos, cambió en Málaga al Cojo Ma- 
roto y otro, por sospechar de la legítima 
procedencia del cuadrúpedo
Por hallarse reclamado 
ha sido preso é ingresado en la cáiqolj de 
Ardales, Francisco Ramírez Moro. ;
ü « B .—En la Colonia de San Pedrp Al­
cántara ha sido hallada una res vacuné,de 
procedencia desconocida. \
Ai?niBB.~La guardia civil de los pues­
tos de Campillos, Colmenar y Benalmácb- 
na ha decomisado varias armas cuyos pó' 
tadores carecían de la correspondiente li­
cencia.
R i»y«vi< i.~A yer tarde sostuvieronúna 
reyerta los vecinos de Ardales,D, José Val­
divieso Anaya y don Antonio Verdugo An- 
dradés.
Afortunádan ente, y gracias á la inter­
vención de algunos vecinos, las cosas no 
pasaron á mayores.
C kx*p u ® )«b  En la
carretera de Málaga á San Roque han sidó 
denunciados cuatró carru»jes,propiedad del 
vecino de Benalmáneda José Coronado y 
de ios de Fuengirola José Huesca Segura y 
Antonio Laiva Ríos.
C a j a  '




én la jefatura de policía.
U n  b u p r o .—En la posada dé S. Feli­
pe, del barrio de Capuchinos, fué detenido 
ayer é ingresado en la cárcel Antonio Na­
varro Molina,autor del hurto de un burro al 
vecino de Vélez, Rafael Zayaa.
El semoviente ha sido entregado ásu 
dueño.
A v i s o  d s  e o rv e o B .—Dísde el día 
27 áel corriente mes la conducción del co­
rreo de ésta á Fuengirola, Masbella y Este- 
pona verificará au salida á las 6 de la ma­
ñana, regresando á las 7 de la tarde,y la de 
ésta á Colmenar verificará su salida y re­
greso á las mismas horas que la anterior.
D o n a n e la d O B .—Por infringir las or­
denanzas municipales han sido denuncia-
N o m b M m to n to .—Ha sido nombra­
do abogado fiscal de la AudiCBCía de Ciáiz 
el juez dé primera instancia dé Estepona 
don José Semno Pérez, que ocupaba él nú­
mero uno en el escalafón de los e su clase.
D i c h o s .—Han firmado sus eaponealee 
laSita. Rosa Vaquer Fernández y el oficial 
de sala de la Audiencia de Málaga don Gre­
gorio Clavar j  Clavar, particular amigo 
nuestro.
La boda tendrá efeetó en la segunda quin­
cena de Octubre.
A lám bram i® nt® .-^-H á dado á luz 
una niña la señora doña Remeiüos Perdi­
guero de León López. '
Nuestra enhqrabnena. '
P a p e ls B  p a v a  I s a h o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les
Sxíriénslá ^téiióv e . . . 10.219,17
Cementéiriós. . . .  • • • 284,00
Matadero. 548,32
Pescado......................................  105,25
Total. . . . . . 11.156,74
FAGOS
Jornales arbitrio pescado. , . 105,00
Recaudador id. id. (premio). . .16,24
Idem id. aguas (premio). . 47,62
Estancias de soldados y caba-
llerias del Estado. . . . . 47,-75
Conservación del reloj de Ssn
Felipe. . . . . . . . 20,83
C m u s je s ,..................... ..... . 17,00
Camilleros.................................. 12,00
Total..................... ..... 266.44
ixistéMia párá el 26. . . .. 10.890,30
Igual á. . . . . 11.156.74
Fov Mctevse á redesitov
El vecino de Msrbella Manuel López,har­
to de sufrir las impertinencias de su sue­
gra, riñó con ésta.
Lts voces de los disputantes llegaron á 
oidos de Pedro Murillo'Navarro,cuñado del 
López, é intervino én la contienda con áni­
mo de apaciguarla.
A liépsz nb le daba el naipe por-ahí,y en 
vez de calmarse se armó de nn cuchillo pa- 
raagreáiriá Murillo; éste, al tratar de des­
armar á SU cañado, Id hirió, y cátate aquí 
que, pór meterse á redentor, ha ocupado 
hoy el banquillo de la sección primera.
Ciento veinte y eineó pesetas de malta ha 
sido la pena solicitada por él fiscal para|el 
autor de la herida.
SSorrllle
Por vis jar de morrillo desde la estación 
de Cártama á la de Pizarra, lo que constitu­
ye un delito de estafa, ha comparecido hoy 
en ceta Audiencia Casimiro Mena Gherino, 
qúe suífirá dos meses y un día de arresto, 
sS¿ún la petición del fiscal.
A F is c a l fa
Ha ingresado en fi&cálía, para evacuar el 
traalado correspondiente,lá causa instrnida 
con motivo del triste drama del Círculo Mer­
cantil.
J a v a d o
El día nueve dei próximo Cctahre empe­
zarán á ejercer sus augustas fiancionea los 
jurados del nuevo año judicial, pertenecien­
tes al distrito de Goín.
OitaelomeB
El juez dé la Merced cita á Dolores Jimé­
nez.
—•El de Gsucíná Alonso García Peres, 
Luís Ruiz Diañ z y Alonso Barreño Gó­
mez.
—El de Campillos á Miguel Barrios Da­
rán.
—El de Alora á Antonio Cañete Martin.
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COíEpañié de Seguros contra Incendios, Explosiones del Gss, del Rayo y de los Abarates 
de Vapor.-Fundada en ISiB.-Antorizada por Reales órdenes y decreto» en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Lutemburgo, etc.
ESTABLECIDA EN PARIS, C^LLE MENARS, NUM. 4 „ „ „
BARCELONA, PLAZA DE CATALUÑA, NUM.
G A R A N T Í A S  QITE O E R E C E  L A  C O M P A Ñ Í A
Canital s o c i a l ............................................   Pesetés 6 0 0 0 , 0 0 0
Referva» .    » 18  0 0 0 , 0 0 0
...............................................   .  6 5 0 0 0 , 0 0 0
Total. . . .  Peset»#, ______8 3 .0 0 0 , 0 0 0
Capitales asegurados en 31 da Diciembre de Í904. 
Siniestros' satisfechos hasta igual fecha. . .
5M U
Ptae. 6 7 .0 Ó 1  e iS ,7 i 9  
l t s  0 0 0 , 0 0 0
i  U  BOLSA DS PARIS
Dssarabolao en efectivo, 4 0 0  pesetas 
4 ,Ó O O  pesetas
SáÉectiH! ea MÉt̂ , Eflairao Fajarft), calle Jaaa fita fianza, nfin 29
Capital de cada acción, l,O O Q  Réaetas.
Cambio comente.
IM P O R T A N T E S
Antea de contratar Seguros en las Com­
pañías Americanas pídase el folleto «Segu­
ro Americano» en la librería de Duarte, 
calle da Granada. •sKBOzatwvamxsK
■ '«vaBTWtawasCTOaiâi
Eoffirnfiiladfis de la aiatriz
S O C IE T É
r& A. PAVI» DE LAFAR6E
 ̂Cementos especiales para toda elip­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producciópi_;fijarla 
más de 1500 toneladas. Wíl
Representación y depósitb;>^




Desde medio día.—Turrón de Gijona, 
Precios durante la presente temporadá; 
Avellana y limón panizádo, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicUio sin aumento de precio.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Pkza de los Moros, 16, pral. izquierda.
á qus ascienden los iagraso».
M Depositario municipal, S*sls áS'Mmm. 
V.® B.® Ei Alcaide, Eduardo larras Boubén.
dos ÍOs coches de plaza números 43, 44 y i almacenes de La Papelera Española, Stra- 
45 y los carros agrícolas números 296y|chan, 20. ^
149« i Sd facilitan muestras.
DB,Bln.f«^^ii4h.‘-L á  brigada sanita­
ria há desinfectado boy la casa núm. 15 d( 
1§ calle de la Trinidad.
«B I C ognaie  G on sá le®  ByBBB» 
de Jerez, deben probarlo loa inteligéntes y 
personas de buen gusto.
C a v a  ®1 «B tdnsag®  fi intestinos el 
IZáttár Mafoxtosol da 8áio da Gavio».
It® j a v e n a l. — Prolonga espléndida­
mente lá belleza: (Véase anuncio 4* plana).
CsBa v«eom B ndad[a—La Fábrica de 
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
es la que debe visUarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
Qpmpre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
N ú m . 3 .—Esquisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Vda. de Joté Soreda é hijos. Calle Stra- 
chan esquma á la de Larios.
I n g e n ie r o .—En htove marchará al 
Puerto de Santa Maiia, A donde ha sido 
trasladado, el ingeniero agrónomo don Jo­
sé María Montes.
O B ld e .—El joven de 14 años, Antonio 
Rodríguez González, dió una caída en La- 
gunilks, causándose una herida en la ceja 
derecha.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
S b «: á n d e lo .—En la calle de López 
Pinto escandalizaron anoéhé, en reyerta, 
Miguel Martín Palomo, Antonio, Francisco 
y Teresa Martín Cabello y Francisca Muñoz 
Corpas, habiendo aido denunciados al Juz­
gado municipal correspondiente.
D z á m e n e a  h v llle n te B .—El niño 
Hannel Zorita Pérez ha obtenido en la Ca­
liera de Comercio las siguientes notas: 
Caligrafía, sobresaliente con matrícula de 
honor; Francés, sobresaliente; Mecanogia- 
fia, aprobado.
Le enviamos nuestra felicitación como 
i  sos padrea nuestros estimados amigos 
señores de Zorita.
B e o d o .—El beodo Eduardo Troyano 
González promorió anoche fuerte escánda­
lo, golpeando á un hijo suyo llamado José.
F « e a .—Por ocupación de una faca fué 
detenido esta madrugada en la calle del Ce 
irojo, Miguel Jiménez Luna.
C eseB  d o  B oeovv o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fué curado:
José Fernández Fernández, de una heri­
da Gontnsa en la frente.
En la del distrito de la Alameda: 
Francisco Calderón Cañizares, de una he­
rida en la cabeza, por caída.
Oelisstrssdén púbitea
Para que formen paste de la Junta local 
de primera enseñanza da Añtequesa, han 
©ido designados las padres de familia den 
Manuel Cabrera Cftsüüo. don Alfonso de 
Rojas Pareja y don Francisco Trujillo Ra­
mos.
FABRIOA DE GHOGO'JTES
L A A B E j a
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gusryaquil, Caracas y Cey-  ̂
lan., con vainilla ó canel . .
Especialidad ,en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-i 
cay otras procedencias. '
Tés finos y aromáticos de . China. 
Xeylan é India.
Depisü®: ^ afielar, 9\  .
Sobrinos de J. berrera Fajardo
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
UJeeras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo ;del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y paolestias á los en­
fermo» de fuera quedan escluídos, el epite- 
iionsa de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero l3.
“L A  L IN D A ,,
G rra n  C a r n i c e r í a  r e g u l a d o r a
Ilfonso Xlil en la Caleta
Visitar en la Caleta la venta dei Yerno da 
Conejo, donde escoatrsreis un esmerado 
eervieio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios airégl&dcs.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Por la presidencia de la Junta pioynei&l! 
de Instrucción pública ae han dirigido vo-l 
tos de gracias al alcalde de Cortes y á los | 
maestros públicos de aquel pueblo y Bsn&- 
lauria.
P e r e h e a  B le e tp o -Q a im le o . —
e^ Véase el anuncio de cuarta pkna.
B a ñ o s  S a le a  L A  T O J A  contra 
esctófolas.
«B1 C o g n a e  G o n sá l® »  B yesB » 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
t^lecimientos de Málaga.
B lo l -L a a e ,  véase 4.* plana.
B a ñ o s  d e  -«Le B a tv e lla .»—Sé ad­
vierte á los señores bañistas que tengan 
ropa en poder de los empleados, que hasta 
fin del presente mes pueden recogerla en 
dicho balneario y desde 1.® de Octubre en 
las siguientes direcciones:
Departamento de señoras. Arenal, 20. 
Idem de caballeros. Agua, 4.
Idem cuartos de familia. Maestranza, 28. 
Idem de tinas de 1.̂  y 2.®, en la portería 
de loa Baños.
O fie lo .—El fiscal de esta Audiencia don 
Vicente Chervás ha oficiado á los fiscales 
municipales de la provincia para que con 
toda.nrgencia informen sobre las condicio­
nes materiales y estado de conservación en 
que ae hail&n las cárceles de partido.
En el informó deberán aquellos expresar 
si el sistema que se sigue, en la respectiva 
cárcel es el celular, de aglomeración ú 
otro; si hay enfermería, escuela y gabinete 
antropométrico, si los artículos de consumo 
se adquieren por contrata ó economato, si 
las mogeres están recluidas en edificios 
aparte y demás detalles de interés.
D e fa r ie lú n .—Ha fallecido en Málaga 
el Sr. D. Félix Ramos Florcadét, decano de| 
los empleados de este Ayuntamiento y pa­
dre de nuestros estimados amigos don Fé
DelegaciéH de Hidenda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 189.656*60 
pesetas.
La Administración hace saber á Ips ayun­
tamientos y Juntas periciales que p!os mo­
delos para la formación del repariimiento 
por territorial,.correspondientes á 1907,son 
los mismos que han servido para el presen­
te año. I
El arriendo de Consumos apren|a con el 
cinco por ciento de recargo ó loa señores 
que no han satiefécho aun las mu|tas que 
por defraudación al impuesto faér|hles se­
ñaladas. I
O A L L B  S A N  J U A N  n ú m ..3
Carne á gueto dol consumidor & los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea 
les.—Bu limpio superior calidad, la libra, ^
8  rs.—Tornera superior 18 rs.—Carnero, 6 !  (gran novedad). 
—áervioio á domicilio.-— Se adquieren com- “ ~ '
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no 
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila Ó de, un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á naa papé- 
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en asta casa úna libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esté mes y que ha correspondido al núme ­
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­
tante en calle 8an Juan, 11.
Talleres fotográficos
M .  R E Y
Plaza CorfáUttición 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retsatos por todos 
los pioceáimienlos ccnóciáos. Pl&Üños, bro- 
raures, carbón, y esmalte, etc., etCf 
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
io siguiente: retrato» cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (aovedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve
PASTILLAS
(F R A N Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos má» 
rebeldes consiguen por lo pronto nñ gran alivlot 
y evitan al enfermo los trastornos á qne dá lo­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante }a noche. Continuando S Q ^  
sa logra una «curación radical».
precio: ÜHA peseta caja g .
Farmacia y  Droguería de FRANQHBLQ^ ‘
Piitiía 4el Mar.-üfiÜLAGft
P A R A  RAÑARSR
EN
L ll
elegante y acreditado es&blecimiento 
de baños de mar y dalce tan conocido
en toda España.
Temporada desde 1.® de Jbüo al 50 
de Septiembre.
Médico-director D. José ImpeiliUeri 
Molina Lario 5.
Expondedaría de tabacos de todas 
clases. . ■ ■ ¡1-gaxCTroMgiiii lll■■lllllllip■
m a d e R íS '
Para comprarlas en las 
mejores condidonesvisilat
1 la casa de ̂ dn. é |1l|9 f  . da Manuel Led©$!uaCS<úQ.
M i l i A f í A
S E  V E N D E N
Bátcllaa y sdivicio vajilla para cien cu­
biertos.
Mass T e l m o ,  l é
El Director general de la DaudaY Clases 
pasivas ha remitido á esta Delegación, para 
su entrega, una inaciripción dei 80 por 100 
de intereses de propios á favor dei Ayunta­
miento del Burgo, de esta provincia.
El juez municipal de Banakuría p^tioi- 
pa al señor Interventor la defunción de la! 
pensionista doña Catalina Cálvente Ro-1 
dríguez.
CmOJANO-DENTISTA
d© la Facultad de Medicina de Madrid 
AeeiPtt d e  lA B a r in e , p m l .
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes de Fivot, coro 
ñas de oro y empastes en platino y porce 
lana.—Trabajo especial en orificaciones. 
Éxtraccionas sin dolor por medio de anea 
téricos, premiado én la Exposición dé París 
Asepsia completa y l ig n r o a a ,_________
Se hacen ampliaciones hasta de dos me- 
ifos de altara garantizando su perfectá ter­
minación. __
ifiiis ii fiisris Goífiis
«ALEJA! f I M i  é ü  P IH IT Q  %
P  vapor iransatiántico franefia
m O V E N C i
saldrá el 26 da Septiembre para Rio Janei< 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
saldrá ©1 día 3 de Octubre para Mriilla, Ne­
mours, Oráu y Marsella con trasbordo en 
Marsella para ios puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
SU vapor transatlántico francés
LES ANDES
saljílri de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Bue­
no» Aires.
(SnVICIO U TtlIDE)
Por la Dirección ge: 
Clases paaiv&s ha si ' 
lado de sus habares, 
m  y Mariua, desde 
Felipe Ariño Michélep
lU R O  Y  SAES^Z
lix y don José.
La conducción dal cadáver al cementerio 
de San Miguel se habrá verificado hoy á las 
seis de la tarde.
El sepelio está anunciado para mañana á 
las cuatro de la tarde.
Enviamos nuestro más sentido pésame á 
la familia del finado.
Por el Ministerio 
han sido concedidos los arg 
A don Felipe Rito Martí
D i  i »  p o v l a s i i
infantería, con Í6S 7o pe'§e
Don Faustino Vicente 
corneta, con 100 idem.
Don Ramón Muñoz Feili 
con 100 Ídem.
Don Patricio Jaime Ariéi 
yor, con 120 ídem.
Don Luis Spini Ro 
168*75 Ídem.
Don Ramón Vega 
neta, con 45 ídem.
6 la Deuda y „ ^  ^  ̂
adido ñ le o h a l ' V lssleo
radopor Gue-i Venden coa todos los dereehqs pagados, 
ésta á don | Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
nje de navio i*® á 28 pías, la arroba de 16 2[3 litros.
*Lob vinos de su esmerada elaboración. 
Saco añejo de 1902 coa 17® á 6,50 pías; Dé 
19Ó3 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dul­
ce» Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desda 10 ptas. en adelante.




S u e p e n a ló n -H a  sido suspendido en 
sn empleo el secretario del Ayuntamiento 
de Gomares.
Fejflffi.—Dal 28 al 30 se efectuarán en 
Cártama los festejos anuales.
Habká carreras de cinta», capeas de re­
ses bravas, vellidas, cucañas, feria de ga­
nado, bailes y otros números que darán ex| 
traúidinaria animación á aquellas fiestas.
B oi>i»aehep«. — El joven Francisco 
Martin Gaona, habitante en la Colonia de
El Director genér 
ha autérizaéú al señ 
el día i»Ímero dé 
el pago á las éla^as 





Alameda deiColón,̂  1
pbrica de Platería: Ollerías, 23  _
Sucursa}: Compañía, 29 y 31 "
C o m i i F a  d e  A l h a j a »  a i i t i g l i M s  t o
Para carga y pasage dMMrsf á an sonrii- 
asíarlo D. Pedro Gómez Ohaíx calle de So- 
sefa ügartfl Barríeratos, 28, ____
F élix  Sa0M® Calvo
Recibido los artículos de Tempo- 
radEy esta Gasa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex- 
posicídn permanente en ios aparado­
res é inñnidad de novedades en algo
clase* superiores á P*®cio» I y ] ana, artículos de caballeros y
® ® géneros de puntos, cfreciendo estaDe tránsito y á depósito 2 pías, menos. 
T  A M  1RTP.N alquilan pkos mo-
demos caUéSomera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia ŷ ;s}OEL agua 
elav? da por motor eléctrico.
B s o a l íc v lo :  .
afé 3T lESestai
I L O ' B A f
JFOBá MJLBQUB2S ^
laza de lá Constitución.- 
Cubierto de doz pesetas RastC 
de ¡ia tarde.—Pe tres pesetis.éni 
todas hora».—A diario, Máoá^
nolitana.™Variación en ®1 pl 
Vinos de las znejoroís marca» 
ntrwtivo «olora de Montilla.' 
Queda jafcierta la Meverís, 
.ado* de todas clases.
POFTl©!® é  d e m l  
^ Entrada por calle de '8aa 
la Ffirra.)
b r a l d a i i B ,  O F O  y
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y
fDda clase de prendas para caballe- os. *Abrigos confeccionados, última no­
vedad 4D pesetas...... . Aejww WBtmBBnE  V E N D E
ftir^casi nuevo, enganchado, estilo 
con muelles y tordo adecuado 
a 10̂  clase de repartida.—Calle Alme- 
, 63*^awíftda del Palo). ■
^ perfeccionan trages
"  * ]e ñ o ra s  y  n iñ a s ,
de los Mártires, 25 pral.
Pe provúieias
26 Septiembre 1906.
B e  S an
En lá reunión da delegados franceses y 
españole» celebrada ayer, diseutiéronse las 
tarifas aplicables á los vinos yeoichosda 
España y á los algodones y lanas fíancese».
Después de laborioso debate terminó la 
sesión sin haler llegado á un acuerdo.
Ayer mismo celebraron los répresentan- 
tee varias entrevistas encaminadas á so­
lucionar las diferencias, creyéndose que en 
la reunión convocada pars hoy^Slegaráná 




El diario oficial publica lá» siguientes 
disposiciones:
Concediendo la gran cruz del mérito mi­
litar á los genérales Valénzuela y Caste- 
lión.
Autorizando á don Emilio Serrano para 
alumbrar las aguas subálveas en el rio Bi- 
daura. -
Anunciando un concursó para , í
plaza d® delegado de medicina del oisiruo 
de Buehavisia én Madrid. ^
En su edición de la mañana publica M 
Imparoial el siguiente telegrama del señor 
Armiñáa: - ,«Loé conceptos contenidos en mí carta 
ni los he expresado con carácter de jefe ni 
con el de caballero: en el primer caso ha­
bría acompañado á las censuras los medios 
legales; y en el segándo me hubiera dirigi­
do á usted directamente.
«Mis juicios son los del particular que 
lamenta la situación trifitísima de Málaga, 
inspirándome en la opinión pública y en la 
prensa, contra las que usted no ha protes-
* Hoy'mismo circula por las calles de Má­
laga una imponente manifestación de cen­
sura céntrala administración municipal.
« A B C »  ,  ^
El corresponsal ée A B C  telegrafía á di­
cho periódico, desde San Sebastián, en es­
tos términos: *v,
«Anoche concurrí á la estación con on 
jeto de presenciar la saUda de los reyes, 
que marchan á La Granja.
«En el andón encontré al general Luqu® 
que, como yo, «guardaba la partida dei
^*??reguntéle qué había de cierto respecto 
de su nombramiento para 1»
Guerra, de cuyo asunto viene hablando 
prensa todos ios días, y él general mé d ¡
GRANDES EXISTENCIAS.-̂ PUTBRIA Y M p S L  
Objetos artísticos do ©lootro-plata.-̂  ̂ í?
M  9 [ u o  m á s  p a g a »
0 O i M & m im m  m á m m Wáí JTuevéií 21f dd Séptiémbrd dé 1906
qud ú&icgmentd laMft lo dicho poiloc po- 
liódleosi
«áqoí hiísmo, Añadió, hablé haca días 
con López Domíoguez y nada me manifestó 
sobie el, asanto. Soy haen amigo del jefe 
del Qabiáete, qaiéif sabe qae eiempire me 
hallo á disposición del vey y del Gobierno.
«En esto se aceicó Don Alfonso á Laque 
y le pzegantó:
« —¿Cuándo Yuelye usted á corte, ge­
neral?^
» —4  ptimeros de,Octubre, señor.—r
« —Pues hasta Medíid.—
« Ig llil^ e v a l»  '
Dice este periódico qae los conseryadores 
vea con acentuada iudife^encia ise andan­
zas én que sé ha metido el actual Gobieino.
Hablando de la cuestión religiosa, los 
amigos del señor Maura, soniíen, poique 
están completámente segaros de que los 
golpes que este ministerio dé al, clericalis- 
£ao no aminorará su preponderancia.
Por ese lado no atacarán los conservado­
res ai GobiemOjCaando se abran las cortes, 
ni menos quemarán sus naves para oponer­
se á la anunciada campaña demoledora del 
Actual poder', que no es por nadie esperada.
Loa conservadores crcsD» contra­
rio, tener qae apuntalar el Gabinete, como 
han venido haciendo con todos los prece- 
» entes, desde que subieron al poder los li­
berales, , , , •
Unicamente apretarán jtos amigos del 
señor Maura cuando se diwnta la cuestión 
económica.
Más de «ni InlpiireXAl»
Cementando el telegrama de Armiñán 
dice hoy El ImparcifiV
«Irmiñán se prd»C“ t&en este telegrama 
bíjo tres conceptost como funcionario pú 
bltso, como cabañero y como particular.
aComo funoioAario sigae sin cumplir sus 
obligaciones ^y^in aplicát los remedios de 
qae habla, y aún se nos pefmltirá añadir 
qae,persevírera en la torpeza de proclamar 
el daño siq acudir á su ali?io, lo cual acusa 
punible nógligencia ó escasa seguridad en 
la juaticiá de las denuncias.
«Como caballero viene á querer'decir que 
cuando hubiese pretendido agraviar lo ha­
bría hecho directamente, lo cual sería cosa 
verdaderamente inusitada, pues no se com­
prende que un señor escriba t.1 alcalde 
afrentándole con la afirmación de que huye 
del Ayuntamiento á causa dé no poder dar 
cuenta al pueblo de su dinero, por el expon- 
táneo impulso de dirigir un agravio capri­
choso innecesaiio.
«y como particular lamenta la triste si­
tuación de Málaga  ̂inspirándose en la pren­
sa y en la opinión.
sDeclaramce  ̂qae no lo entendemos; se 
trata de un íogogriío superior á nuestro 
ingenio.
«Si Delgado López prescinde de su con­
dición de alcalde y no utiliza la de caba­
llero ¿podrá ostentar la de particular para 
exigir la reparación del agravio que cier­
tamente se le ha inferido por otro particu­
lar?
«Dejamos íntegrá á los doctores del ho­
nor la definición de estas tres naturalezas, 
porgue á El In^arciál le importan poco es­
tas pequefieceé y pasiones políticas de Má­
laga, verdaderamente Íamentéísles para los 
fancionarios, los caballeros, los paílicula- 
les y la prensa.
«Lo que á todos importa, lo que políti­
cos y no políticos coinentaú hace días viva­
mente, es que un subsecretario acuda á les 
periódicos para difamar á un funcionario 
que sirve bajo sus órdenes, sin presentar 
antes la dimisión.
«Eso es Iq que urge decir, y con tanta 
más razón Cuanto que un ministro aprueba 
esa conducta, la hace suya y hasta, según 
aseguran: maches, ha colaborado en la im­
premeditada carta de Armiñán.
«Tal asunto lo tratarán los ministros, 
dimita ó no Armifián, y precisa decidir de 
una manera concreta si los cargos públicos 
obligan al severo cumplimiento de les le­
yes ó significan nna patente para ofender 
á los funcionarios más modestos, eludiendo 
todo género de responsabilidades.
«Eso es lo interesante y lo que podría 
someter á la deliberación del Consejo con­
vocado para hoy un ministro que, interro­
gado sobre la carta de referencia, decía do­
nosamente: Es la carta al juez de guardia 
pidiendo no se culpe á nadie de su 
muerte,




Se comenta mucho la presencia en esta 
ciudad dél arzobispo de Yalladolid y de 
loa obispos de Zamora, Salamanca, Avila 
y Astorga, para celebrar la conferencia 
anual.
Sa dice que están preparando una protes­
ta por la conducta del Gobierno, y que la 
publicarán y éntregarán al rey.
~ A  las diez llegaron los reyes, recibién­
dolos las autoiidades y algún público.
Luego de revistar la compañía que hizo 
los honores, montaron en un antomóyil, di­
rigiéndose á La Granja.
D« Viilladolld
En la tercera eorsida celebrada aydf  ̂ se 
lidiaron ocho toros de don Víctor Biencin 
tn, que cumplieron, matando siete caba-
Algaheño, bien en el primer bicho y des­
graciado en el quipto.
Montes cumplió en los dos que le corres­
pondió paeapoitar.
Mathaquito ganó las orejas del tercero 
y léptimo, que los mató superiormente
Begaietin escuché aplausos en la suerte 
suprema por la valentía con que la ejecutó.
Los matadores fueron aplaudidos en ban­
derillas. ^
Con los palos se disUnguió Blanquito,
La entrada feé un lleno completo.
Dorante toda la tarde no cesó de llover.
Moov»
La policía de Barcelona persigue al gene- 
valisimb carlista Moore.
Do la Gffasja
El rey ha asistido hoy ei tiro de pichón.
—Se prepara una cacería en Rioftio.
—Dicese que don Alfonso irá mañana á 
Madrid para presidir un consejo.
—Los reyes llegaron á las once, tribu­
tándoseles un recibimiento lucido.
Presenciaron el desfile de las tropas. 
Comlaldzi
La comisión comercial de San Sebastián 
ha terminado ya el exámen de las proposi­
ciones presentadas por los representantes 
franceses.
Estos se encuentran intransigentes.
Los comisionados esp&fioles confereneia- 
ron por teléfono largo rato con Navrio- 
neverter para consultarle.
El ministro de Hacienda quita importan­
cia á las dificultades y cree posible el tras­
lado á Madrid de los comisionados.
de
D« C8St»116it
En Yinaroz ha descargado una terrible 
tormenta.
Durante ella, nna chispa incendió la fá­
brica «Unión Alcoholera Espafiols»,
Las pérdidas asdlenden á más de un[ mi­
llón de pesetas.
D» Ba'ca
Durante trés días se ha visto esta ciudad | 
y su comarca asolada por la tormenta.
I Los campos y los caminas han saffidof ^  diario callos á la Genovesa á pesetas 
I grandes desperfectos. 0'50 ración.
~  ■ Los selectos vinos Moriles del cosechero
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
S I  «H a ?a ld o »  |da la visita de inspección llevada á ca-
Díce éste periódico que ufe habla de la en Juzgado de instrucción Aelj?ar 
ruptura de las negociacicnas que se seguían  ̂ ^
con Francia para el nuevo aránoel.
L A  ALBCIRÍA
G?an, Restauran! y tienda de vinos 
I Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe 
icjetas 1‘50 en adelante.
D « Múrela
I El Segura ha expeiimentedo una, gran 
crecida, inusdándo el pueblo-de Santoínera.
Muchas casas se han venido abajo, enf 
tre ellas el cuartel de la guardia civil, don  ̂
de se ahogaron los caháilos que había en la 
coaára.
El pantano da Loica ha embalsado cua­
renta y cuatro metros.
Las auíoridadeB dispusieron que se to­
men granSés precaucionee para evitar la 
ruptura del reguerón, que sería una inmen­
sa catástrofe.
En la iglesia de Santomera van exlrBí-| 
dos, hasta ahora, veinticinco cadáveres. i
La línea forrea ha quedado conada entre 
Lorca y Alcantarilla en una extensión de 
ocho kilómetros.
Por esta razón ha sido imposible el tras­
bordo de los viajeros y el de la correspon­
dencia.
En Murcia hay gran consternación.
La huerta se halia'arrasada.
Han salido les autoridades y la Cruz Ro­
ja á prestar auxilio á los peijudicadados.
Duelo
Ea Elche se han batido ej director de nn 
périóHco y el redactor Arias de la Torre.
Este recibió un grave balazo en el pul­
món.
Tiene la bala incrustada en nna cdstíllá.
Do Zasnovat
En Fuente de la Pefis, una manga de 
agua destrozó los viñedos y plantíos. '
Se han ahogado dos labradores.
L ioo eus’llsáuB
Según dicen de Barcelona, al saber el 
gobernador que los carlistas proyectabsn 
una reunión clandestina en Sariiá, dispuso 
que las tropas patrullasen por los alrede­
dores.
Do Gasovlsi
A consecuencia de una cuestión habida 
entre el jefe de Correos y el alcalde, éste 
encarceló á aquél.
El gobernador ordenó que se le paciera 
en libertad.
JSutIOS‘70
EnYalencia ha sido enterrado hoy el 
dircctordelabandamunicipal'
Asistió al acto numeroso público.
i;<tmoaua
Los rey^s han dejado á los asilos de San 
Sebastián 9.750 pesetas y han ordenado 
que se les dé una merienda á los asilados.
B e Allearito
Dicen de Alicante que en Elda la tormen­
ta, la granizada y las inundaciones han 
destruido varias casas.
La carretera de Ocafia está cortada en 
más de un kilómetro.
La huerta queda arrasada.
D o  Taisx’a g o a a
Del presidio de Tarragona se han fugado 
nueve reclusos.
B lo g a r d o o
Han llegado á Ja Ooruña cuatrocientos 
trabajadores gallegos que huyeron de la 
Habana, donde la revolución impide que se 
irabrje.
Dicen los inmigrantes que muchos espa­




Ha llegado el Sr. Guílóa,, siendo recibi­
do por tódós ios ministros, menos el de 
Hacienda.
Junta
La Junta de prisiones se ha reunido en 
el ministerio de^Gracia y Justicis, acordan­
do le inmediata damolición de la cárcel de 
mujeres.
Las reclusas setán trasladadas á Alcalá 
mientras se construye un nuevo edificio. 
Alvftvado
El ministro de Marina ha despachado 
una real orden para el riguroso cumpli­
miento de la ley de sargentos.
B a  e u a B t l S n  jk n i t l& A n  
Al salir del Consejo hemos preguntado al 
ministro de la Gobernación si sabía algo de 
la cuestión Armiñán.
El señor Dávila dijo que nada sabía. ’
Xneondto
Los daños causados por el incendio de 
anoche en la fábrica de tabacos ascienden á 
200.000 pesetas.
Conteataaldn
Navarrorreverter ha contestado al Fo­
mento del trahs)jo nacional de Barcelona en 
términos enérgicos, recordándole haber de­
clarado repetidamente q;ue no piensa modi­
ficar el arancel sinlá aprobación de las 
Górtes.
Oflslftl
El gobernador de Barcelona telegrafía di­
ciendo que ha quedado solucionada la 
huelga.
Dounvjo
El Consejo celebrado hoy duró tres horas.
Ba nota
Dice la nota oficiosa que el ministro de 
Estado informó de varios asuntos, especial­
mente sobre la marcha de las negociacio­
nes con Francia, que probablemente se 
continuará en Madrid.
Navasrosreveifter gometió á la aproba­
ción del Consejo un ciélito para la nueva 
organización de la policía y otro con desti­
no al departamento de Marina.
Ambos fueron aprobados.
El ministro de Hacienda abandonó el 
Consejo para conferenciar por teléfono con 
.ios delegados españoles que forman la co­
misión encargada de diicútir los aranceles 
con los enviados franceses.
Los comisionados informaron al Minis­
tro del aplazamiento de las negociaciones 
hasta consultar conloa respectivos Gobier 
nos, sobre la tercera columna.
Todos ios ministros se mostraron reser­
vados acerca de la resolución acordada en | 
el asunto del obispo de Tuy.
BolBU d»
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles si^mientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan' su muerte? 
dadles ^
LA DEMTCINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos.
Depósito Central, Farmacia de calle To- 




Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especíales sandwlchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos. 
^Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, «on leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—-Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 8
tido de Estepona, han regresado á Granada 
el magistrado y secretario de Sala de aque­
lla Audiencia, señores Acosta y Seira.
BBMtBtFsdop. — Ha sido nombrado 
Registrador interino de Gaucín, D. Pedro 
Florín Sanjuán,
gloasFHPo «m tp@gado.—Ayer por la 
tarde le fueron entregadas al obrero Grego­
rio Jiménez Coíonadó, en su domicilio calla 
de Cuarteles núm. 22, las diez pesetas que 
nos faeion confiadas con tal objeto.
En nombre del interesado darnos las gra-
S E  A L Q U IL A
Un espacioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 
industrias. Salitre 9. *
Informarán, Granada 31.
Noticias locales
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS!
Anttgiaa easa HllEIJMOMT y C.®
SUCESOR E STEB A N  LOPEZ ESCO BAR  S. E N  G.
Esla casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
ála de Calderería), ofrece á sus disúnguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
Iculos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de pi 
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
Los acreditados y antiguos
ALSSAGEHES DE DROOAS
casa fundada en 1850 por
■--•*eieBss3m!á̂ i6j¿asñses*i
TRtSLADO
A S 3 L Í :O J 3 . Í O
eiaa á ^os donantes. i ajycul  i    i  l i i ,  l  j   recios
BffilBtlaEo.—Anoche «© bautizó un niño - ------------ - ■ ,
hijo dé D. José Burgos y de su esposa doña 
María iCarnoto.
Al neófito, que s© le puso el nombre de 
Francisco, füé apadrinado por D. Francisco 
Pacheco y D.“ Isabel Torres.
Los «invitados é la ceremonia fueron ob- 
sequiades en el domicilio de loe padres del 
recien nacido.
esásfe®?» A g F íe o la .—Baja la presi- 
dencia|l6l señor Lomas celebró anoche se­
sión ©4^ organismo, asistiendo los señores 
Díaz dé Soasa, Serrano, Lara, Caiballeda y 
otros. I
Aprobada que fué el asta de la anterior,la[ 
presidfcicia propuso que la Cámara Agiíco-f 
la haw suya, con algunas modificaciones, I 
la conmstación dada por la da Comercio alf 
caesUwario sobre el desarrollo de nuestro’ 
comercio en̂  Marruecos, acordándose dej' 
conformidad. |
SéguiSameote se resolvió que él Congre-f 
so Agrícola qué ha de celebrarse en nuestra! 
capital én Noviembre, tenga lagar en los! 
días 11, 12:'y 13 de dicho mes, y ofioiar al|
han sido trasladados, desde 1,® de Enero de 1906 y por mejora de local, á lá 
casa recién construida para la apertui^a de
Calle de Cisitei>os ndi». SS
presidente de la Diputación rogándole ceda 
aquellos salones para la efectuación del 
mismo.
Leído nn besalamano del doctor don Fran­
cisco Félix Mendoza, vicecónsul (en comi­
sión) de la república cubana, en el que par­
ticipa haber entrado en el ejercicio de su . > .
cargo, y hace, lós más atentos cfrecimien- don Juan Sánehwé hije, don Manuel
■BmmÉÉoÉOB
Fórintilas especiales parst^toda’vclas^de-eniItiYOS
. DEPOSITO EH MAtAGA::Cosrí0!es,i2 3
D i r e c c i ó n :  G - E A N A D A j  i A l h ó n d i g a  n ú i a s M l  y  1 3
tos, se, acordó contestar en igual séntido 
se levantó la sesión.
Narvaez, don Julio Herrera, don Enrique 
Alonso, don Antonio Pérez García, don
VavlBB n o t le l s s .—Ha regresado áf Marti y don Gonzalo H. Zuliaurre.
ñm Máiaigai 
Dza 25 Ds Sbptibmbru
de 10.70 á 11.00 
áñ 27.89 á 27.96 
de 1.355 á 1.358
París i  la vista . . ..
Lfrñdres á la vista . «
Hambmrgo á la viita.
Día 26
Pavía á la vista . . de 10.70 é I0l90
Londres á la vista. . . de 27.90 á 27196
Hamburgo á la vista. . do 1.350 á 1.355
N a B v a e ls B B d B t H g o .—En Fran­
cia se ha obtenido una nueva clase de trigo, 
que tanto en este país como en Rusia y el 
‘Peiú, está dando excelentes resaltados.
Este nuevo trigo tiene un tallo muy grue­
so; las espigas son grandes, conteniendo 
hasta 100 granos una. y se ha llegado á 
cosechar hasta 3.445 kilogramos.
La semilla de dicho trigo cueî ta 320 fran­
cos la tonelada en el puerto de Burdeos.
S o e lB d s d  PfOt«eti9PB d o  !a  In - 
fa n o la .—Por don Francisco Morales y 
don Antonio Bernal han sido donadas dos 
©abrás con destino al Consultorio de ñiños 
de pecho, otras dos por don Melchor Da­
rán, de Ronda, y una de casta granadina 
quelíaíua extraordinariamente la atención,^ 
doña María Soliya de Ruis Higuero, presi­
denta de una de las secciones en que va á 
dividirse la gran exposición de muñecas. 
También se ha adquirido por esta Socle-
Linares f l  interventor de la sucursal del 
Banco enídicha población, don Ubaldo Fe­
derico.
Ha sido nombrado sobrecargo del Se­
villa el ofioial segundo de Administración 
militar don Blas Powsr.
—S3 encuentra en Málaga, donde pasará 
una temporada, el notario de Albacete 
nuestro buen amigo don Juan Sánchez Gó- 
níez. ^
—Se halla vacante la secretaría de la sa­
la de gob|erno de la Audiencia de Gáeeres.
D b  El día l.° Octubre dará
piiQcipio| en la zona de reclutamiento, al-
ClsBB da BOOha.-^Ddsde el 1.» de 
Octubre queda abierta una clase de noche 
en la escuela que dirige nuestro particular 
amigo D. Eorique Yega Salmerón, en la 
calle del Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá muy con­
currido.
T o p o a .—Anoche llegaron los tras to­
ros de Goruche que, en unión de otros tan­
tos de Peña!ver, se han de lidiar en la co- 
viida del próximo domingo.
Ja n tB  de D efsszB a.—De Ardales 
nos dirigen la siguiente carta: «Sres. Don
caldías :^pue8t0B de la Guardia civil, la re-l Chaix y D. José CIntoríK Muy
vistaaniml de los excedentes decapo, redi-f^*®®- iiiíob: Tengo el gusto de participar á 
midos y IxceptuadOB, pertenecientes á los| que en virtud de los muchos trsba-
reempla^s da 1894 á 1905. ( jo® hechos aquí en nombre de ustedes, la
B x í i í . M i . . - A y e .  .e  TMiñMtoa m  k
e llM lt i lo  goiieialj tésntaoae ««t. “ ’>«“ • í  f “ f * ? ® ^
tsl lo . .^moQO. de eega.de eonTOcetoii. j espetando qne la ínnU d© Málaga
dela.aifenateta8deFWca, Qaimioa, Hls- I * » '  f,“ ‘ " . P. »  °  f   ̂'totia Naftal, AgtlouUuK, Lua.at.ta, P.1- S© teplla da .atede. atento y a. s. q. b. s. m.
cología, Ldglea y Etica y dalas corteepon-| 
dientas ála catiiia de níntica. .' ■  í  -  ,  ̂ I llegó anoche a Jas diez y cuarto, vino de
B xá iá® n® B .-L oa  exámenes de secre-f Ronda nuestro querido correligionario don 
tartos dejAyaatmiento, se celebrarán en | Antonio Yen tora Martínez, director del pe­
las capi^les  ̂de provincia durante el próxi-í jíó í̂co Fénix, de aquella ciudad.
«nA iit. I B oFdadloB .-Lacasa  editorial del pe- 
Tenmsnnadadles aflos e¿ el dssempadodal car^  ”  I Barcelona, acaba de publicaren el ultimo
^  ® V ,  T. , . , , inúmeroelpliegodedibujosentreotíosbo-
D b . v is j® .—Bu el tren de lasnuevé y|i,ij;Qg y artíatioos modelos, un elegante y 
veintiemeo, marchó ®y®í ^Rondael dipu-|ggjj<.iiijj p5|íĝ sábanas, diboj-oes-
Decíase, ignoramos si con algún funda­
mento, que estos chismes eran de una casi­
lla existente cerca de la hacienda de la 
Concepción, que se había anegado, arras­
trando las aguas la cune donde dormía un 
niño de corta edad, que, afortunadamente, 
pudo ser salvado.
También se decía que la mencionada vi­
vienda había desaparecido.
retraso del tren
Anoche á las diez y cuarto entró el trefr 
que debía llegar á las cinco y medía de la 
tarde,
;El retraso obedeció á haber estado déte- 
nido en CampanUlss, por consecuencia del 
fuerte temporal que descargó en aquella 
vega, inundándose la via en una gran ex­
tensión.
También estuvieron parados, sin poder 
continuar la marcha, el %un que salió 
de Málaga á las dos y media y el ex.< 
piés de las cinco de la tarde.
La mayor parte del pasaje desistió del 
viaje, regresando por la noche á esta capi­
tal.
Dícese que un fogonero resultó herido.
tado á cortes, don Joaquín Tenorio.
Aliladrid; don Manuel Gómez Gómez y 
don Miguel Barroso.
Paita Granada, don Mariano Raíz Gon­
zález.
EU: él deles once y treinta llegaron de
don
dad un magnífico Pesa-bebé que en unión,. . ^
de otros aparatos se expondrán uno de es-f Ronda, don Miguel'rejón y Marín y 
tos días en algunos de los escaparates depQ^>^|Réoío. 
la calle de Larios.
A,BBÍtB.—Ayer entraron 420 arrobas, 
vendiéndose á 50 reales una.
R e f o p m a B  b o b I k I s b . —  Para esta 
noche ha sido convocada en la alcaidía la 
Junta local de Reformas Sociales.
R B B o n o e lm lcm to .—La Alcaldía ha 
ordenado al arquitecto musicípal practique 
un reconocimiento en el local déla escuela 
laica de la Galle de Ginteria, y en los de las 
públicas de calle de Jaboneros y Plaza de 
Tqres vieja.
Visita da lB)iBPB®Bidn.---Termina-
Dé ,̂Madrid, don Santiago Llamas y don 
Narciso Díaz de Escovar.
De Antequera, don Ildefonso Laque.
Eo el de las doce y treinta salieron para 
Granada, don Antonio Morales y familia y 
don José Oleas Sánchez.
. Para Algeciras, don Antonio Muñoz Ga- 
*anov|.
Para Ronda, don Manuel Siles.
VláU«poB.--Ayor se hospedaron en los 
hotelei de la capital:
Don Baltasar Raíz, don Enrique Ruiz, 
dón Enrique Gisneros, don Roberto Garrí-¡les, cerdps y muebles 
zosa, *
tilo Luis XY, y verioa modelos da precie- 
sas prendas de lencería de lujo, gran no­
vedad.
Acompaña á esta edición nna gran lámi­
na al cromo en multitud de colores en un 
dibujo propio para edredón y una cenefa 
estilo Richelíeu para tapetes.
En la edición de La Mariposa continúa 
publicando modelos sencillos y prácticos 
para bordar en blanco.
Recomendamos dichas publicaciones por 
ser de gran utilidad á k s  familias que se 
.dedican á la ccnfeceión de labores de 
adorno.
G aadslm oSSisai.—La impetuosa 
corriente dei Guadaimedins, causó la consi­
guiente alarma en los barrios de la Trini­
dad y Perchel, donde algunos vecinos veían 
ya al rio desbordado.
Las aguas arrastraban numerosos árbo- 
entre éstos la cuna
n Rodrigo Alcázar don ^ñtonio Me-|de un niño.
E s p a c t i e a i s s  p á y i c ü
T®at?o €!«:PVsnt@B
La compañía que actúa én el teatro Yi- 
tal Aza se traslada, á causa dei tieixpo, al 
de Gervantes, donde empezará á funcionar 
esta noche. . -
. ..
A pesar de la lluvia de anoche celebrósé 
función en este teatro, poniéndose en esce­
na Lüs dos inseparables. El otro yo j  Pa­
lique.
Ai final de cada sección exhibiéronse los 
diez cuadros cinematográficos de costum­
bre.
Entre amigos:
—¿Porqué dices siempre á tu mujer: 
Engáñame, Matilde, engáñame por favor.
—Porque es capaz de no engañarme nun­
ca, por espirito de oposición.
»• •
Gedeón y su mujer dan un paseo por el 
mar; se vuelca la barca y les salvan mila­
grosamente.
—Al menos—dice la esposa—habríamos 
tenido el placer de morir juntos.
—Si—contesta Gedeón;—pero nos hu­
biéramos quedado viudos al mismo tiempo.
1Q6 Lá. SEfiOfilTA LISÓN L1 BBfíORITA LISÓN 107
í  por 100 interior eonudó....
$ por 100 amorüxáble.........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100 stjiÁesssasaeess 
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hijas figure entre el de una poreién de gente á quien no 
quisiera saludar en la calle, y que no recibiría en mí casa.
—|Ohl conozco vuestros prejuicios aristocráticos—dijo 
el conde con disgusto.-—No somos de ía misma clase... lo 
reconozco sin trabajo... y  no io siento. Pertenezco á mí si< 
glo, y no al de las Cruzadas.
La señora de Naucelíe no quiso responder, no por su­
misión, sino comprendiendo que era inútil prolongar una 
discusión en que sabía de antemano que no se pondrían 
de acuerdo.
El conde siguió diciendo; i
—Creo, sin embargo, que no haréis !al barón ej desaire 
de no acompañarnos hoy. Le he dichd que vendríais; ade­
más, ya sabéis que todas las mujeres desean saber su opi­
nión en las cosas que se relacionan con la vida mundana, 
en la que como sabéis es autoridadi 
—Pues no habéis tenido razón a¡dquMendo ese cpmpro- 
misó sin consultarme. Estoy muy cansada y  tengo algo de 
jaqueca; nú pienso salir hoy...
—Pero, señora, eso será para él un desencanto, y me ha­
céis re{iresentar ante él un mal papiel̂
—Creo, amigo mío, que exageráM tas cosas. Tenéis en 
mucho la benevolencia del señor dePCjain, lo comprendo. 
Dispone de la publicidad usando y i^|isando de ella, co ­
mo sabe todo el mundo, y casi todq^ le tiemblan. La con­
desa de Naucelíe—añadió altívaménter^está por encima 
de sus alusiones y de su perfidia. A v 
—|Oh! Lo sé—dijo el conde reapetHO|am6nte.
—Por lo tanto, yo no tengo nada que^temer de él. Admi­
to que en el mundo de los negocios de Bolsa en que vivís, 
puesto que la fama para vo&es un niiedio para ganar dine­
ro, podáis tener necesidad de la complaciente publicidad 
de los periódicos ynb ^^éijpis rdj^er abiertamente ¿on 
un hombre á quien vue&oR’asoeiádos y amigos tratan y 
adulan á porfía. Mp hab^s regado qbe recibAAl señor del
entrarla de hecho en mi intimidad, lo cual ni me conviene 
ni puedo aceptar... eso calillca á una mujer.
—jOh, vos!... No tenéis nada que temer.
—Precisamente porque no he consentido en esas pro­
miscuidades, es por lo que podéis decirme que no tiene 
nada que temer mi reputacióo.
El señor de Naucelíe se frotaba las manos con mal rc3 
primida irritación.
Quizá iba á contestar á aquella razón que no tenía ré­
plica, cuando lapueita se abrió bruscamente entrando 
tina niña corriendo alegremente para echarse en brazos 
de la condesa.
—IQ uerida mía I —dij o ésta besándola amorosamente.
—jBaenos días, papá!
—Buenos días, Julieta—-contestó éste dando un beso á 
la niña en la cabeza.
Casi en el momento entró una doncella diciendo:
—El señor barón del Glain espera en el salón,
—Está bien. Voy allá—contestó Naucelíe.
Y sin decir una palabra salió con el rostro contraído por 
el esfuerzo que había hecho en contenerse delante de su 
mujer.
Glain y lo recibo [y la hora en que ^ á abierto mi
A :
salón; me habéis dicho que tíña vez ^ J ^ y a  á su^ sui 
dosas recepciones y as! lo hago. M  día sÍgGÍ^té-dicen los 
periódicos que he estaco eiLcasa del parói}, que no es tal 
barón, en casa de ese M agnfeilho^ que tira el oro
por la ventana, que tiene tgmto palrimpníó como baronía. 
No me pidáis ya más,., os concedo todo ío qtíe¡razonable­
mente podéis exigir de v^uestra esposa. Si os %pmpañase 
hoy, mañana diri^ su pwiódieo que le he invi|adb á visi­
tar nuestro hotel, que hfepa^do el día con  él y con vos, y
' ■ ■ - M ; ' '
« i c  1U' • ,
i ? i *  v:
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DÓa sBióioniia piaatma. m i ^ m -p n a lm
Juevéa 8 7  de Septiembre de íj^g
CONCENTRADOS
FLORIDA.
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODO» TEEEENOS
JUAN H SCHWARTZi Ss'*" Capitán, 14, CORDOBA
SUOIÍRSALea MALAGA; CaUe de GRANAM ndmero 126
T O S E  a y i C O X . ,X 3 i T .A .  S ~ C T S 3 i 3 p ^
?-v’' ”S ^niESCONFíAD DE LAS iMITACIONES.
La Eiittlsiwi Marfil a
:̂ il̂ ŝssssss',s=̂ ..... .... —
PEDID SIEMPRE
\Sr. ----  ’ "“ '’V t***'~ .|5Ír - .e '-:Muy Sr. mío: Autorizo á V. paxaJiacer el-.usb-cjlirfestimef-f-Vó^éñieñt^
L
IrspsMs m  W i p?9 i t  ffíisia i« Im U ft. m  íüoW ís í« tal y sssa y toyaMl. •• ?«««* «« la
? UV Or. dUiU. dl.UlUJ.4̂ '̂  ------- -- X
éie'la leal y expontáuea declaración que hago acerca^de los excelentes re- 
eultados ¿ l e  he obtenido con el uscwie la E m t i l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a - 
y a e o l  en los nulos afectos de-tuberculización, ya mesenterica, ya bron-, 
co pulmonar, que abundan en^el Hospicio.de Madrid, de-cuyo establecí-,
^ ‘T r “ ~ f e l i . - p S p a r a c i 6 n  famacológica, en qne á la
[científica asociación de agentes tónicos del
Eión no despreciable de su fácil administración a los
!son dificiles'de medicinar por invencible repugnancia, a m sustanci^ 
rganolépticas difícilmente coiregiblcs..^,- .dptádas de jpropiedades organolépticas
B. S. M., Dr. Antonio,Gwcia fitidlo.
SM |SS«9%I ía« G ® jp » »  - —,  ̂ - >««■ ' #*1!̂  áBL 2 2 “
(n««.trsl: LaboFstOEio Q uím ico Farm acéutico de F. d^l Bío_5l®E5^®J§352f52LjS2«S2S^¿2^«w^£i^s^^
»¿»..>,..̂ ain.».a.aiw«Mjgiaiwffi«»a3«cĝ ¿(aeMts?aj68a!̂ 'e!t»i!a8y.ffls«8at̂  ̂ ".'r":  ̂ r - -------- .« ^  m wáa A ■ A  A l
-M ALA0A
D E U T S G H  A T L A N T I S C H E  T E L E G B .A -  
P H E N -G E S E L L S G H A FExploíaiora de! cable VIGO-EMOEN
LavíaVíGOEaaB'JEBíeslamásrápiday la raís segura 
oata los telegramas dirigidos á Alemanis, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de |
las vías terrestres.
EKFERJJEDí BES’ÍE  M  BHETUft
> Présf̂ fñ, y f̂ lñoiiss (pieársf y Arenillas)
r m iiE S  DE UH ORIfíH
LA VITÍCOLA CATALANA
CUEACIOH s m  SGND-^
Las «Sales Kochx- son de éxito seguro para la cur
,R  3S1  O P E E iA B
itíón, sin sondar ni operar, de todas las
dolencias de la uretra, déla próstata y ‘de laveglga. Ŝ eguras, J
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dil̂ tadorasd^̂  orina Cál-
Los señores expedidores de
deben consígase en I2 nuniita la referida vía VIGO EMDE , q
°°Don Tomás Cordero, repTCísentants en España de la refer^  ̂
Compañía, Fuencarral, so6, Madrid, facilitará los ««“ Presos para 
telegramas que se !e pidan y cuantos datos y explicaciones se | 
interesen.
ÍÜ K  TRIUNFO CIENTIFICOI
RÉJUVENAL
FóTmula del «Instituí de Physiologie et Botanigue» 
Unico especifico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro: conserva expléadidamente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del irasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicación^ en 
español.—Representanta en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam- 
pillo», calla CARMELITAS, 17, Pral.
ja E J U V E M A L  seeiiyiará franco de porte, tsmltiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—JSEJÜ VEJÍ A L  se baila de venta 
en las ptindpalesaperfumerias y farmacias de esta capital. 
Pam toH 'd» T e s t » :  A R tím io  M arm ole jo , © a íle  Ga?aaffi- 
d »  Y  31̂ FosvieF‘a  M o d e lo .
cálculos (mal de pleura) y ae las aienmas. Ljuuutuuids US ---- , <■ '41
dei cataiTO vexical, congestiones, infartos, de la retención y de «te
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con po^s  ̂^
«Calmantes instantáneas délos más agudos dolores y del deseo constante de orinar», rras
Consultas gratis personalmente y por caita al DjbCTOR MATEOS en 
MEDICO AMERICANO PredadoszS i.«MADRIDi Gran centro
y que cuenta en su persq:.ái facultativo con exclarecidps especialistas en cada ramo ae^« l̂e  ̂
cia médica y con los . más modernos adelantos de instrumental para la expío ací 
fermedades. .__ ̂ ^D VENEREO Y SIFILIS
K N y ^ O D A S  S U S  M A N I K K S ' T A C I O N K S
3fJu.©stro método curativo, rápido, segriro y secreto
En las;enfermcdades infecciosas créese, por lo regular, 
rcccr rápHlamente una manifestidon externa, venérea ó
funestes, pues ellmnior cuya salida se evita, se acumula  ̂ á^rartoda dolencia infecdosa  ̂ grave. En parte hay razón en ello; téngase en que para ate^r t^a dolenctó
l ŝ v&néres V SifilStica. no bflstsrs psta la curación el bscer ps 
m a n S  6 bubón, sino que teniéndose presente que la sa n gr^
iT dS T e S  iíSciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos a t e ^  
"-^1, 'con toda uteencia puesto que en ella están los gérmenes que han d^emmado la manífete- 
rión externa’  En esto ftindamós nuestro ipétodo sin peligro y rápido. Cortamos la purgación
dcateizamos las úlceras ó escoriaciones, y resdvemos d  
peroan tod« Ios.c_a^_y a«sde
D i r e c t o r  p r o p ie t a r i o :  F r a n c i s c o  C a s e lla s
Gua taadada ed 1876.-P «m lada  con
C W M K Í S : «  g W n ,  planeé.,
en el Coccuiao Inteinaclonal de Auch,
G?AQdes V acseáitadíalrao» esiadeioa de vides PV
fect&mente seleccionadas. Los más iQ-ey-
Eipafia. Secciones especiales pava la con­tadas paia uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, co 
sliíacfóTy pira viíos selectos.-Cultivo en mace tas po*
“  E lb a  di P-a
s automáticos Muratorl.-Guano de Pescado «The Brig», Calcl
. .________ 4>a
S »  e o n fa e e to n a n  b 7 s »
güeros sistema moderno y da 
lujo, aparatos, piernas de to­
da o'ase etc, etc,
Calla del Carmen 88. piso 3.”
A m a  d o  o f í "*
Se ofrece Dolores GonzSlea 
Ramírez, con lecha de cuatro
mes^s.
Darán rasdn, Sabida de la 
Coracha, núm. 2.
cuchillos Kunde y máquinas parametros para analizar terrenos, cuumuu» j^  utensilios modernos de viticultura y jardinería.
A¿rícola. Sin.
dicatos y viveros oficiales y payÜctBares.-Catálogos 
Cuenta corriente con el Banco de España y 
Representante: F. Castro Martín. Cálle de Compañía Pasaje de 
Monsalve S, Almacén de Curtidos^^^^^^^.... ..... . ...... ...........  ~
M OFltOFlO
Se ne 'íesita uno que tenga 
coaooimieiito de francés, para 
un escritoi^o de una casa ex­
portadora dk; vinos.
Diríjanse áV?»ta Administra­
ción bajo las iniciales L. S.
Traspaso
Establecimiento Aon existen­
cia de loza, cuadro»^ y varios 
objetos.
Mármoles, 37.
Koah.; logrando por este método que 
ci»nn «rápidas», pueiítb que hacemos «desaparecer en pocos días»
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
C E R B Z Ü E L A ,  2  _
Se construyen toda clase de maquinaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
f «n/nnVSfvo S f  por algún tiempo, no dejará en la sangre el mas leve atomo
'-«iSS de infección. Recomendamos á, cusrntos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
lirnal 1t manifestación externa y la interna, único modo de quedar verdaderamente . curados y 
^  S e m o T f d t o  c o S c u k S s . Al ukr las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempm
- M  dlTteríom«r á la vez c! «Deparfvo K«ch». E.fa es la ílí'.D epa-
I jj<5 «ránsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y ci 
M  ratiw K o S ^ t o % s S  dfa) Se venden en todas las acreditadas boticas f  ATEOS 
í f  JlgúkSuío se encobraran, envíese el importe de lo que-se desee al DR. MATEOS,
P rS S s^  28 I - MADRID, y éste lo hará remitir a correo, seguido y certificado.
m  « ™ ,2 ;  Lá I S  a J l ¡ i  por el u  toRATORIO CENTOAL M ^ I C I N A  L E ^ L
^  de Kta corte en 6 de Abril da 1̂ 103 y ha merecido informes favorables de te  SRES. 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPIGIO en i g de 
RAT(3RíO en su sección médica en p  de Agosto,_aTn̂ ,mform̂ ^̂ ^
flBmwnT-rmilililí Bl̂|l■l■l̂ llllllll■llll̂ í̂Trl̂mlll iFi»iqwwBiiJuiiiiii'iHinaCT—««?• »v- --——
NUEVO TRATAMIENTO "rtel
dolorea.y enfermedades crónicas, con loa 
lECfRO^UIMIGOS ........ .. •
todíLfilase -- ------- -------------- . ,
!^§t)^^L E C ® O ^U IM IG O «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARGHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
gota, lumbago ciática, etc.
PARGHE SELLO AZUL.—Gatarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARGHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, estreñi­
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARGHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
■ Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
GIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
S op iés t o s t e l e s  por te
TE &EDÍSo Am e r ic a n o  DE MADRID lo.
médica española y al público en geEersl, LA GARANTIA Dfa LUb
° ^ íS ‘vente^en^MÁLAGA; farmacias de D. Félix Pérez Soovirón, Granada, 42 y 44. V de 
D. Juan Bautista Gánales, Compañía, 15.
'T "
LICOfi UPBADE
 ̂ ___ ^ 1..̂
S e  v ® a d » n
) puertas y ventAuasde variai 
 ̂ clases en buen uso. OaUe. del 
Oister núm. 13.
Cura segura y pronta da la Án.fzm.M  y ia «siOFO®J 0 por el 
CrflCOR I .(A F H A B K .— mejor ,do los ferruginos )s, no en-
imgrece les dieiitas y ao consfipa.
. ■' Depósito en todsfi las farmacias.—C a llt o  ©t C. , Fsrfai.
TiülcS'püsUs áil Dr. PlMCj
64lebs«i pQáoraa pwrá la eempleta 7 Mgtin. coraeifin 4* la ^ ' ¡¡ai,
J M F O T E H C I A ,  MQtamatame f &
Cuentan treinta y aiete aSea de éxito y aan al aaoabro da Ion enfamal 
^  laa emplean. Pnaoî ataa botieaa fi Sa leedas cafa, y M raraiton por
ñao á todaa partea. 
Dapéaito geitoral: Cannst», 8t, KadiU. Ka toaaata ds 4. Ft«Lmb««.
r ^iol-Laza
MÉbiCACSÓH FLUOR-FOSFATADA
I9» « d m l t « n  llevn ela -
dos de absoluta, solté ros, que 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno® 
Aires. P&ra informes. Compa­
ñía, 18 Pariidor del General.
P»Fffl fioijieproll® d «  
onaHiíduitria eatableoida 
©n el centro de ia\oapit»l y de
bonita utilidad, se r̂ ecesita so­
cio oomanditaiio con 20 ó 25
mil pesetas. „  . ,
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11.
S 0  n m  pptiiaHa
de hierro, de palanca, propia
burora,núm. 9,para uva Plaza de la
Poderoso tónlcoireconstituyento. 
Estimula el apetito; repara los tíasgas- 
tes; restaura las fuerzas; facilito el 
desarrollo y rspon® las pérdidas de 
principios mlneralBS del organismo.
o3
0£ VISTA E» US/FAS® AGÍAS
pAñ'A mnñMmmEB umsiáRiAS
S Á N  D A L O ’ P I Z A
fVIIL .  P E S E T A S
«i qtí« pmcslte CapsuilaS: á« SaííDíKs-O mejorca que lea dildoc-lor'Fizá, tíe BareeloDa, y que euíea miáípronto y Tadicalmsíste todas.la* ENFERMEDADES URÍNARÍAS. VreraiadacOB ESSedaJtas cío oroen la Expoeietdn ds Eareeióna, i ñ8® " Cí~̂ »3 Concupeo tío pa­ría. 1898, ■̂'cíEsS.letEeíj »f;0s cié éxito esvaaáis. U&íois aprobades y reco­mendadas por las Reales Aeadenjías íie ñarcylona y .Mallorett: trarias corpo­raciones científicas y rcBOftibrádos prácísebs díariámeaic las presenbea, reconociendo ventajas Sqlire toco* ,so_5 tiny-iares.—-Praoco 14 reales.—Par





YCÍ̂UUÍfî f̂ UlU-UVCIJVníkB bULTJC IUU'/V> * í<-íííU.V av«*«v̂ . . «.eBiftcia del Dr. Pl2A..Pla2a c!«í Pino, S. 'haffieJona, y principslsc &S España y ^ América. Se reíaisea por c-orr'flo. énüeipandó fl’ii yaícr, , *. m
Psdid 'SatKis.il»
y  C a l
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . .  . arroba 0,70 pesetas.
Portland * (negro y claro)........... » 0,90 *
* extra (blanco) . ■ . . . . . . *  * 1,— »
» » (olarojpara pavimentos. . . » L— *
Oal HidráaUca. . . . • . I ..........  .  0,90 »
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c ia l e s
Portland de Bélgica, olase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
Jom ó a n fz  R a b io - H u a n t o  d o l  C o a d e , 1 2 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
E tlTlJ l. M rt  a l  m u r  u . u. p .  ̂  ̂ --------- , - ^
.. | )Kota.—Ninguno de los específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
Bamles para uvas y pasas y I
BaSSmH»aS?»«2Uílii£flií(£̂^
para Envolver se vende á 12 rs. ar.
dobles fundas para baniles de vino» con arcos de hierro ó 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.”-Má­
laga.
In it®F®»A »í*^V
Desde hoy y co^ el fin do 
que esté al alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto ios
siguientes precios: „
Fan de lujo, el kdo 60 oéntl-
medñ'os á S8 y 40mos.Panes y 
céntimos.. .
Pan más infcrRir, el klio 35
olvidar las eoñas calle 
Saú Juanhüm. 4, freiTte al ba­
rato nüevp de Carnes.
CE alquüan algunas (—.cioiíes amuebladas en tluo Océntrico.—En esta Admin.w* 
tracióp informarán.
SfS
Las esquelas mortuoi ias se reciben pâ a su inserción hasta las cuatro de la madrugada en esta Administración.
m g I
8
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X II
Confideseift
La señora de Naucelle no prestó atención á la salida de 
BU marido.
Aquel semblante severo, altivo, desdeñoso ó melancóli­
co que había tenido durante su entrevista con su esposo, 
se puso resplandeciente de alegría de repente, reflejando 
en él la maternidad dichosa y apasionada, aumentando 
su juventud y su hermosura.
—Ven—dijo á la niña, yendo á sentarse otra voz en la 
meridiana, no por estar cansada, sino para contemplar 
mejor á su hija.
Esta tendría, como hemos dicho, unos doce años, y no 
era ni muy alta ni muy desarrollada para su edad.
Delicada, sin parecer enferma, había en ella mucho de 
poético.
Con grandes ojos pardos, mirada dulce y profunda y un 
rostro delicado semejante al capullo de una flor pronta á 
entreabrirse, reflejando en él ya esa expresión de «mujer- 
cita» que es tan sorprendente en algunas niñas.
Una abundante cabellera color castaño claro le caia por 
la espalda hasta llegar á su flexible y gracioso talle.
Vestida con exquisito gusto, parecía un paj arillo ó una 
mariposa á punto de emprender su vuelo.
—Estás algo palidílla—le dijo su madre besándola des­
pués de conve cerse de que no le faltaba nada en su traje. 
—¿Estás mala?
> —No, mamá—contestó Julieta.—Ya sabes que no he sa­
lido hoy y que estoy descolorida cuando no tomo el aire.
—No me ha sido posible el dar contigo esta mañana 
nuestro acostumbrado paseo al bosque—dijo la madre 
con sentimiento.—Anoche faí á un gran baile y vine muy 
tarde; me he levantado también muy tarde y con alguna 
. pesadez en la cabeza... ¡Ab! Si no dependiese más que de
Llevaba el cabello co|to, que así como el de la barba, 
estaban ya casi blancos, más que por la edad, por el exce­
so de las pasiones ó por^ufeimientos morales.
—¡Ah!—dijo éste acocándose á la condesa.—Creí que 
habríais salido ya. : .
“^-¿Tenéis que hablarme?—bontestó ésta con amabili­
dad, pero con indiferencia, como suele suceder en muchos 
matrimonios de la clase elevada.
—Sin duda, querida amiga; desde ayer por la mañana 
nonos h e m o s  vi3j¿. Volví, anpehe muy tarde, y estábais 
ya acostada... Ño quise molestaros... pero tenía que pedi­
ros un favor. f
—¿Un favor?
—Acompañadme al nuevo hotel ahora, para ver nues­
tra nueva instalación hasta que nos mudemos allí, que, 
como ya sabéis, será la semana próxima.
—Pero si yo ya lo he visto—contestó la condesa,—He 
dado mis órdenes,., y sé qü© se han cumplido. ’
—tEs que no voy solo... Me acompaña un amigo cuyo 





—Habéis asistido á la ñosta que ha dado anoche, y de 
la cual hablan todos los periódicos de la mañana hacien­
do grandes alabanzas.
—¡Ah! ¡El señor del G la in l-d i jo  con marcada intención. 
—¿Y los periódicos que hablan de la fiesta dicen que asis­
tió á ella la condesa de Naucelle?
—Seguramente.
La condesa hizo un gesto de impaciencia.
—¿Os disgusta esto?
—No lo ignoráis.
—És ia costumbre de ahora.
—La aguanto sin aprobarla, pero recibo lo que merezco 
puesto que consiento, por complaceros, en concurrir á 
esas bataholas.
—Pero, querida amiga mía, todo el mundo va allí, estoy 
en buena armonía con eí barón, y no veo en ello nada que 
no nos sea halagüeño.
—Ya sabéis que tenemos distinto parecer en estas cues­
tiones. Yo sigo la costumbre antigua—añadió con melan­
cólica sonrisa,—me he educado en otras ideas, y no siento 
ninguna satisfacción en que eí nombre de la madre de mis
Notas útiles
Del áíA 26:
Edicto de Hacienda sobre repartimientos 
de tersitorial,
—Apremios por consumos.
—Edictos de distintas alcaldías. 
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Movimiento de población durante el 
mes de Julio.
—Industriales fallidos.
® i w l l
Inssripeiones hechas ayer:
403GAS0 SI £.A '
Defuncionea: Manuel Fernández Picó y 
Miguel Sarmiento Alcaide.
Vapor «lames Hayees», de Ceuta.
Idem «Nuevo Valencia», dcAlgeciras. 
Idem «Sarra», de Danís.
Idem «Orlean&is», de Valencia.
Idem «Andalucía», de ídem.
Idem «Franco», de Tánger.
Idem «Lissabon», de Gibraltar.
Idem «Bollona», de Denla.
BOQnia DSS?AOHAOOB
Vapor «Oílean&is», para Buenos Aires. 
Idem «Nuevo,Vfil®“ ci6», para Almería. 
Idém «Andaíueís», para Cádiz.
BáL IHBSISOSO rROVJatiJAn ■& OIA ¿o
Earómétro: altura media 7o*i<U' 
femperatura irduima, 10,6 
Sdem máxima, 25,7.
Dirección del viento,E. ■»
Istadodol cielo, cubierto, lloviendo y 
tronando.
datado del msr, marejada.
C e i » e a l e ®
Triaos recios, 41 á 43 Ii2 rs. los 44 mo». 
Idem blanquUlos. 87 á 3i H2 id. los 43 xd. 
Cebada del país, 18 á 18 1)2 id. los 83 xd. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 5̂_li2 id. xd. 
Garbanzos l.% 140 á 150 xd. los 57 ll2 E8* 
Idem 2 100 á 120 id. los id. xd.
Yeros, 86 á 36 li2 id. los 57 li2 xd. 
Alpiste, 50 id. los 50 id.
Idem 3.“, 70 fi pO id los id. x 1. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 xd.
M e n e a d o  d e  p a s a s
He aquí los precios actualt» dei merca­
do de pasas:
HECHURA _.....................Rs. 85I Imperial. 
Royaux. 
Cuartas.
la«8iudaeifiK'’obíe2aíí3a exi el día de llR' fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 44 pesetas.
¡For pormanendas, 24. 
f*or exhumaciones, 00. 
fots!, 68,00 pesetas.
¡ss¡!£aastitmsm
en el día 25:
25 vacunos y 10 terneras, peso 3.738 hilei 
500 gramos, pesetas 373,85.
43 lanar y  cabrio, peso 589 kilos 750 p a ­
saos, pesetas 23,59
21 cerdos, peso 1.676 Míos 509 Kiames, 
pesetas 150,88.
’ Total de peso: 6.004 Míos 750 grasifg. 




Imperial. . . • • • 
Royaux , . * . • •
Cuartas. . • •, • •
Quintas..........................
Mejor corriente alto . .
Idem ídem bajo . • •
GRANOS
Reviso . . . • • •  














M A R C A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
I b psssrtaw de 50 á 51 reales arroba.
27
t e a t r o  LARA.—Compañía cómxca y 
cinematógrafo.
A las 8.—«El otro ye».
A las 9 li4.—«Las dos joyas de la ct*a». 
A las 10 li2.—«Sleacarabíjo de oro». 
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos. „ , ^
Entrada de anfiteatro, 20 céntimoa; gr*
da, 15.
Tipopafla de El Popular
